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ISIadrid, Febrero 6» 
D E C A C E R I A 
E l K e y p a s ó e l <lla de hoy cazando 
e n e l P a r d o c o n su t í a l a l í i f a n t a d o -
fia I s a b e l . 
C E N T E N A R I O D E L Q U I J O T E 
Ix)S s e ñ o r e s S i l ve la y M a u r a h a n 
consen t ido en f i g u r a r en l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a de los festejos que se 
c e l e b r a r á n los d í a s 7, 8 y í> de M a y o 
p r ó x i m o pa ra c o n m e m o r a r e l t e r c e r 
c e n t e n a r i o de l a a p a r i c i ó n d e l Q u i -
jote, 
R E C T I F I C A C I O N 
E l E n c a r g a d o de Negocios de C u b a 
en esta Cor t e , s e ñ o r T o r r i e n t e , h a 
hecho conocer de nuevo en los p e r i ó -
d icos que son de todo p u n t o falsas las 
no t i c i a s a l a r m a n t e s q u e acerca d e l 
es tado s a n i t a r i o de Cuba se h a n v e n i -
do r e c i b i e n d o de los Estados U n i d o s . 
A ese efecto el s e ñ o r T o r r i e n t e c i t a 
c o m o t e s t igo de m a y o r e x c e p c i ó n a l 
C ó n s u l de los Es tados U n i d o s en l a 
H a b a n a , a l u d i e m l o a! i n f o r m e de é s t e 
p u b l i c a d o en e l D I A R I O D E U A M A -
R I N A , y s e g ú n el cua l e l es tado san i -
t a r i o de C u b a es c o m p l e t a m e n t e sa-
t i s f a c t o r i o . 
E L M E N S A J E D E LOS L I B E R A L E S 
Eos s e ñ o r e s M o n t e r o R í o s , M o r e t y 
D u q u e de B a i l ó n h a n hecho e n t r e g a 
p e r s o n a l m e n t e a l J e fe d e l G o b i e r n o , 
s e ñ o r F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , d e l m e n -
saje de los l i be ra l e s m o n á r q u i c o s r e -
e l a iuaudo l a i n m e d i a t a r e a p e r t u r a de 
IBS Cortes . 
E l mensaje es m e s u r a d o en su f o r -
m a , pero e l f o n d o es m u y e n é r g i c o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado en la B o l s a 
las Hbras es te r l inas á 3 3 - 0 2 . 
D E H O Y 
M a d r i d 7 de Febrero de 1905. 
E N V A L E N C I A 
E n Va lenc ia se ha agravado inespe-
radamente el c o n í l i c t o que e x i s t í a en-
tre obreros é industriales , á c a u s a de 
h a b e r rechazado los segundos el fallo 
dado por e l Inst i tuto de Reformas 
Sociales, el cual , por m e d i a c i ó n del 
Gobierno y previa a c e p t a c i ó n de las 
dos partes, h a b í a sido nombrado á r -
bitro para dec idir la contienda. 
L a o p i n i ó n en general c e n s u r a la 
Conducta de los industr iales va lencia-
nos, c a l i f i c á n d o l a de imprudente . 
D E C L A R A C I O N E S 
R e f i r i é n d o s e al mensaje de los l ibe-
rales entregado ayer a l Je fe del M i -
nisterio por los s e ñ o r e s Montero R í o s , 
More t y Duque de B a i l ó n , dec laran 
los ministeriales que las Cortes no se 
r e u n i r á n hasta el mes de Mayo p r ó x i -
mo, porque el Gobierno necesita d a r 
s o l u c i ó n al pycblema e c o n ó m i c o a n -
tes do presentarse a n t e el P a r l a -
men to. 
Aceptada la dimisión de los Se-
cretarios del Despacho, empiezan 
las verdaderas dificultades para 
el señor Estrada Palma y para el 
partido moderado. 
La designación de personas que 
siempre y en todas partes fué 
asunto delicado y difícil, aquí de-
be de serlo mucho más, porque de 
nuestros políticos, ninguno, como 
no sea algún exautonomista, ha 
podido hasta ahora demostrar si 
tiene ó no verdaderas dotes de 
mando. 
Y hay cargos, como el de Se-
cretario de la Gobernación, por 
ejemplo, que si no son desempe-
ñados por hombres de especiales 
aptitudes, pueden hacer fracasar 
los planes políticos mejor combi-
nados. 
Pero á los que no somos políti-
cos de oficio, lo que principal-
mente nos interesa es que presida 
el mayor acierto á la elección de 
Secretario de Hacienda; porque 
sería el colmo de la mala sombra 
el que viniese alguien á hacer 
bueno, como político, al señor 
García Montes. 
Ahora parece que va de prisa lo 
de la compra, por el Estado, del 
«Teatro Nacional». 
Y por lo visto ya nadie piensa 
en que dicha compra pueda ser 
un mal negocio para el Tesoro de 
la República. 
Y sin embargo hay quien dice 
que al Centro Gallego se le ofre-
cía el referido coliseo en 450 mi l 
pesos, poco más ó menos y en va-
rios plazos y que al Estado le va 
á costar 800 mi l aproximadamen-
te y al contado. 
Si eso fuera cierto, lo mejor se-
ría dejar cubierta para siempre 
la estatua de Martí, porque estan-
do tan cerca el «Teatro Nacional» 
pudiera el Apóstol ruborizarse al 
ver que algo estaba podrido en 
Dinamarca. 
Si no es verdad, con gusto rec-
tificaremos. 
De E l Nuevo P a í s : 
Los l iberales v i l l a r e ñ o s 110 ocul tan la 
sa t i s facc ión que les produce la p o s i b i -
l i d a d de llegar á una in te l igenc ia con 
los moderados de la c i tada p rov inc i a . 
Son, por lo que se ve, bastante des-
memoriados los l iberales de Santa Cla-
ra, pues no se concibe de o t ra suerte 
que hayan o lv idado tan pron to los abu-
sos de que en las ú l t i m a s elecciones se 
quejaban y á los que a t r i b u í a n el des-
calabro monumenta l que sufr ieron en 
ellas. 
No nos parecen á nosotros tan 
desmemoriados los liberales de 
Santa Clara; por el contrario, 
creemos que se acuerdan perfec-
tamente de la últ ima campaña 
electoral y de la porra que ejer-
ció tan decisiva influencia en 
ella. 
Y el mejor medio de librarse 
de la porra es tenerla de la mano. 
Del misino colega: 
Los radicales habaneros quo hasta 
ahora no h a b í a n cesado n i un solo d í a 
de combat i r por todos los medios á los 
actuales Secretarios de Despacho del 
Presidente de la E e p ú b l i c a , son hoy 
los m á s e m p e ñ a d o s en que e l s e ñ o r Es-
t r ada Pa lma no acepto las dimis iones 
que é s tos le t ienen presentada. 
E l juego es bastante conocido. Los 
l iberales saben que entre los Secreta-
rios hay muchos que d is f ru tan de pocas 
s i m p a t í a s , en la o p i n i ó n p ú b l i c a , los 
cuales, al modif icar ó cambiar e l Gabi-
nete, p o d r í a n ser sust i tuidos por per-
sonas cuyas dotes de gobernantes ex-
pertos pud ie ran l l eva r a l gobierno 
grandes prestigios y las s i m p a t í a s que 
le han mermado las torpezas de algu-
nos de los actuales Secretarios. 
Y eso, como se c o m p r e n d e r á , no es 
nada conveniente á los radicales de la 
Habana n i á los del resto de la Is la . 
Pero el s e ñ o r Est rada Pa lma sabe 
perfectamente lo que debe hacer y eso 
h a r á . 
S é p a n l o los radicales. 
Los radicales ya lo saben, pero 
ahora falta saber si ios nuevos 
ministros, cuando los nombren, 
no van ~á hacer buenos á los d i -
mitidos. 
Que bien pudiera suceder, 
" L A F I L O S O F I A , " dispues-
ta siempre á hacer prodigios, 
vende brochados pura seda á 
R E A L . Neptuno y San Nicolás. 
S I de Enero. 
E n los asuntos de Estado l a buena 
forma es el todo. 
E l Presidente Roosevelt ha resuelto 
env ia r a l Senado no un protocolo , y s í 
un tratado, con Santo D o m i n g o . U n 
protocolo, sancionado por esa C á m a r a , 
s e r v i r í a lo mismo que un t ra tado para 
que los Estados U n i d o s se encargasen 
de admin i s t r a r las aduanas domin i ca 
ñ a s ; pero los senadores quieren que se 
perf i le b ien el asunto. Se h a r á , pues, 
un t ra tado; y en él c o n s t a r á — c o n m á s 
solemnidad que constaba en e l protoco 
lo—que los Estados Un idos no respon 
den del pago de las deudas de Sauto 
D o m i n g o . S e r á n recaudadores y nada 
m á s . 
S e g ú n parece, a l l á , po r Guatema-
la, t a m b i é n t e n d r á n que ser recauda-
dores, para ev i ta r que A l e m a n i a , I ng l a -
terra, Francia , e n v í e n barcos á cobrar 
lo que se debe á sus nacionales. E n 
fin, que el Presidente de los Estados 
Unidos p o d r á t i tu la r se ' 'Recaudador 
mayor de I n d i a s . " 
E n As ia , no s e r á recaudador, s í Pre-
ceptor; que es lo que resulta de las ma-
nifestaciones hechas el d í a 28 por M r . 
Taft , m in i s t ro de la Guer ra aute la C o -
m i s i ó n de Hac ienda de la C á m a r a de 
Representaates. E l m i n i s t r o a p o y ó e l 
bilí C u r t í s , por el cual se rebaja el 75 
por ciento de los derechos de i m p o r t a -
c ión que pagan a q u í el a z ú c a r y el ta-
baco filipinos. In te r rogado por el de-
m ó c r a t a M r . W i l l i a m s acerca del pro-
blema de F i l i p i n a s , e l m i n i s t r o d e c l a r ó 
que, si los filipinos cuaudo tengan edu-
cac ión p o l í t i c a , desean ser indepen-
dientes, se les d a r á l a independencia . 
E n esta d e c l a r a c i ó n se ha v i s to una 
e v o l u c i ó n del p a r t i d o republ icano, a l 
cual se t e n í a por hos t i l á l a i u d e p e n -
diencia. N o es hos t i l n i favorable n i 
ha evolucionado. H a dicho, y sigue 
diciendo, que lo p r i m e r o es darle a l 
A r c h i p i é l a g o un gobierno ra i tónomo, 
bajo la bandera americana, para que el 
pueblo se mejore; cuanto á l a i n d e p e n -
dencia, eso, carece de ac tual idad. Los 
d e m ó c r a t a s — s e g ú n ha dicho M r . W i -
l l i a m s — l a quieren ^ á plazo fijo." P e -
ro ¿han fijado p lazot M r . Parker , el 
candidato d e m o c r á t i c o á l a Presiden-
cia, e m p l e ó la f ó r m u l a de ' 'dar la i n -
pendencia cuando prudencialmente pu -
diera darse." En t r e ese c r i t e r i o y el 
de M r . Taf t no hay n i el canto de una 
peseta. 
N i Santo D o m i n g o n i F i l i p i n a s inte-
resan en gran medida á la o p i n i ó n . R u -
sia es el tema que se impone á la aten-
c ión p ú b l i c a . E l corresponsal del He-
r a l d en San Petersburgo sigue r e c t i f i -
cando los relatos exagerados y las i n -
venciones de la prensa inglesa; y sus 
rectificaciones han escocido, puesto 
que, s e g ú u dicen de Londres a l Sun, 
a l l í han causado i n d i g n a c i ó n y se las 
califica de " v i r t u a l a p o l o g í a de la con-
ducta de las autoridades rusas." Se 
agrega en ese despacho del que el 
Herald i£ha insul tado la in te l igencia 
de sus lectores." 
I n medio v i r t u s . Puede ser que 
el Hera ld se haya i d o demasiado á la 
derecha; pero los d iar ios de Londres 
¿no se h a b r á n i d o demasiado á la i z -
quierda f O t r o l a t í n : Cui prodesÜ 
L a prensa inglesa t iene i n t e r é s en per-
j u d i c a r a l gobierno ruso; y , po r esto, su 
conducta es sospechosa. E l Hera ld no 
es ruso n i rusóf i lo n i absolutista, n i si-
quiera europeo. Se pub l i ca en una re-
p ú b l i c a , en la que se s impat iza con el 
J a p ó n ; sus rectificaciones á la prensa i n -
glesa n i s iquiera le v a l d r á n un aumento 
de t i rada , por ahora. A la larga, s í , y 
mucho c r é d i t o ; porque el p ú b l i c o ame-
ricano le e s t i m a r á ©1 no haber ido ne-
ciamente á remolque de los d ia r ios de 
Londres, como han ido otros p e r i ó d i c o s 
de los Estados Un idos . 
L a ve rdad siempre t a rda en abrirse 
paso; pero hoy ta rda menos que en 
otro t iempo. Poco á poco i r á n salien-
do versiones desinteresadas de los su-
cesos; y es lo probable que l a v e r s i ó n 
de f in i t i va no se acerque á las narracio-
nes sensacionales publ icadas en Ingla-
te r ra ; donde la p a s i ó n ha predominado. 
Cuando un pueblo in tenta ejercer 
a c c i ó n sobre la p o l í t i c a i n t e r i o r de 
otros pueblos, rara vez procede de bue-
na fe. V a á lo que le conviene y no á 
se rv i r la l i b e r t a d y la j u s t i c i a . L a 
prensa de Londres no ataca la autocra-
cia rusa porque desee la l i b e r t a d de l 
pueblo ruso, sino porque el gobierno 
del Czar es un o b s t á c u l o á l a acc ión 
ex te r io r de Ing la t e r ra . Esa n a c i ó n ¿no 
ha sido largos a ñ o s amiga de T u r q u í a , 
donde hay absolutismo? N ó t e s e que 
esos d iar ios de Londres, que dan notas 
tan altas en la escala de la m e n t i r a an-
t i -rusa, no son anarquistas n i r ad i ca -
les, n i s iquiera l iberales; son conser-
vadores, patr ioteros, jingoes, imper ia -
listas. Para su p a í s no p iden reformas 
p o l í t i c a s , como la s u p r e s i ó n de la Cá-
mara de los Lores, la s e p a r a c i ó n de la 
Ig les ia y el Estado; no t ienen la menor 
s i m p a t í a por el l ibe ra l i smo de casa. 
Pero cuando se t ra ta de Rus ia son, no 
ya liberales, son n ih i l i s t as . A los r e -
formistas moderados de Rusia no los 
han alentado; todo su c a r i ñ o ha sido 
para los estudiantes revolucionarios , 
para los huelguistas, para el Padre 
Gapon, para los que per turban y albo-
ro tan . 
L o que se busca no es que Rusia se 
l iberal ice , sino que la d e b i l i t e n las re-
beliones para que no siga la guerra ; 
porque se sabe que en dos afios m á s de 
guerra, hay por delante estas perspec-
t ivas : ó l a derrota del J a p ó n ó que I n -
gla ter ra tenga que tomar par te en la 
lucha. J o h u B u l l no quiere pelear; 
sus perros pelean por é l ; p r i m e r o le 
e c h ó á Rusia el bull dog j a p o n é s ; ahora 
e s t á azuzando el mast in revoluciona-
r i o . 
x r . z. 
En todo el presente mes de 
Febrero, grandes gangas en 
LOS PRECIOS FIJOS, Reina 7 
7 Aguila 203 v 205. 
Muere un hombre, pero nace un 
pueblo: d i jo el m á r t i r . Puesta la m i -
rada en la gen t i l Quisquelja, p o d r í a -
mos parafrasear esa e x p r e s i ó n subl ime 
de la íe p a t r i ó t i c a , d ic iendo: agoniza 
la independencia p o l í t i c a de un p a í s , 
pero renace la c i v i l i z a c i ó n de una raza. 
Nadie t iene derecho á entorpecer la 
marcha ordenada y progresiva de la 
humanidad , en nombre de n i n g ú n i n -
t e r é s ideal is ta ; menos, m u c h í s i m o me-
nos, en provecho de mezquinas gran-
je r ias personales, de torpes odiosida-
des, en sa t i s f acc ión de ins t in tos d e s p ó -
ticos ó r a p í ñ e s e o s . 
Cuarenta, cincuenta, sesenta a ñ o s , 
de luchar , i n i n t e r r u m p i d o , de d e s ó r d e -
nes sangrientos, de menosprecio al de-
recho colect ivo y escarnio de la huma-
na r a z ó n , l legaron á hacer, ante e l 
i n i c i o de la h i s to r i a y la c r í t i c a honra-
da, de la t i e r r a f e r a c í s i m a de Colón, 
un modelo de c o r r u p c i ó n c í v i c a . Cuan-
do se quiere presentar un modelo de 
despotismo, r e c u é r d a s e los c r í m e n e s de 
la Siber ia ; cuando de la d e p r a v a c i ó n 
de un Gobierno, c í t a s e á T u r q u í a , 
cuando de la carencia de pa t r io t i smo 
de un pueblo, h á b l a s e de la convuls iva 
R e p ú b l i c a dominicana . 
Y las nacionalidades nuestras, las 
razas enfermas, los pueblos c o r r o m p i -
dos por el caudil laje, como los embru-
tecidos por la s u m i s i ó n se rv i l , no t ie-
nen n i el derecho de admin i s t r a r su 
p r o p i a v ida . 
E l desasosiego y el rencor no pueden 
cons t i tu i r el estado a n é m i c o de los 
hombres c iv i l izados . L a l i be r t ad no 
es e l desorden, n i el progreso es la i n -
t r a n q u i l i d a d , n i la independencia de 
un p a í s puede, ecu el b e n e p l á c i t o de 
las conciencias honradas, obs tacul izar 
el desenvolvimiento a r m ó n i c o de las 
facultades espir i tuales del i n d i v i d u o , 
en su labor inmensa de regenerar y 
perfeccionar la especie pensadora. 
Pueblo generoso y valiente el d o m i -
nicano; dotado por la Natura leza de 
un c l ima tan fecundo como el nuestro; 
habi tado por hombres de esa f a m i l i a 
hispauo-americana, de t a l v igor men-
ta l , de tan exquis i ta sens ib i l idad y tan 
indomables e n e r g í a s , s i tuado tan ven-
tajosamente en el camino mismo por 
donde i r á n en breve, con d i r e c c i ó n a l 
extremo oriente, las corrientes c i v i l i -
zadoras de las naciones maestras en la 
ciencia de la v ida , Santo Domingo de-
b í a l legar ya al t é r m i n o de su injusto 
Calvar io y entrar de l leno en e l c o n -
cierto de la l ibe r t ad . 
La paz y el orden, el trabajo y la 
abundancia, d e b í a n asomar ya, cual 
astros bienhechores, en el horizonte 
social de la t i e r ra semi-vi rgen, que sir-
vió de cuna á Hatuey , e n c a r n a c i ó n da 
las gallardas resistencias de una raza 
infel iz , y á un L i l i , pe r son i f i cac ión da 
la maldad gubernamental . 
D e b í a amanecer ya, en el cielo del 
derecho; d e b í a florecer ya, en aquel 
p a í s , hermano nuestro por el or igen y 
la t r a d i c i ó n , el á r b o l bendi to de l a c i -
v i l i z ac ión . Y amanece el d í a y florece 
el á r b o l . 
¡ B e n d i t a sea la acc ión bienhechora 
de Roosevelt, el gran estadista que tan 
de veras ama la d ign idad de los pue-
blos e x t r a ñ o s y el honor del suyo! 
Consagra el derecho de e m a n c i p a c i ó n 
de las Colonias, el abuso de sus M e t r ó -
pol i s ; pero t a m b i é n au tor iza la merma 
de la personalidad c i v i l de u n p a í s , su 
p r o p i o desgobierno. 
Y o he sumado mis modestos esfuer-
zos á la tarea de los m í o s , y he labora-
do, ineansable, con mis hermanos, po r 
la independencia de m i pa t r ia , porqua 
no se la gobernaba como á nuestro ho-
nor y fe l ic idad c o n v e n í a . 
N o es la s e p a r a c i ó n f ru to de arreba-
tos locos, sino resultante de hondos, 
just i f icados agravios. 
Y o h a b r í a sido sinceramente e s p a ñ o l 
siempre, si la p o l í t i c a colonia l e s p a ñ o -
5 
El sur t ido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo m o -
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay t a m a ñ o s hasta de 4 y ó nv-tros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
c272 t-1 F 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE L01U IB BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sisterna. 
c_.208 26t ^ E 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
s OCHO; Ba lance del A ñ o . 
s. 
t - Mi 
n u e v e : LOS Ctiara] 
A las diez: U n a para tres, E n 9 
L T U R C O 
CIGARRO 
NOTA DE ALGUNOS DE LOS REGALOS 
50 cupones.-Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-Un par aretes de oro 14 kilates 
20<» cupones.-Un reloj de pared 
500 cupones.-TJn grafófono Colambia de disco 
1.000 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
EL C A _ .0 GENERAL SE ENTREGA GRATIS EN LA FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
MARTES 7 DE FEBRERO S E 18Q5 ' 
A L A S OCHO y C U A R T O . —Primero: 
LA VICTORIA DEL GENERAL-
S E G U N D O : 
C í n m í d r a f o franco-ciiMno. 
T E R C E R O : Trapecio escilante y salto á la cnerJa 
P O R G E R A L D I N B . 
Cuarto. 
C I N E M A T O G R A F O 
5? Danza serpentina por bella G I R A L D I N E . 
Oran C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
1 ^ UL 3 ^ o i ó :o. O o i i r r i 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 
C 256 r F 1 
PRECIOS FARA ESTA FÜNCION 
Grillés 1?, 2? ó 3er. piso sin eafcridi ? 501 
Palcos V. y 2o. piso sin entradas ^ 3-00 
Luneta con enen " f 1-0) 
Butacas con idem f 1-0) 
Asiento de terulia con id í 0-51 
Asiento de paraíso con id 0-40 
Entrada general f 0-60 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-3J 
S , Sfáamento¿ 
, O B I S P O 3 2 , 
H A B A N A . 
c 267 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á , 
nicos. P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
SUCURSAL. 
DE 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSG 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 F 
C319 Feb. 3, 
1L CORREO DE PARIS 
O K A N T A L I J K K D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eat» indusbrli, sa 
t iñe y limpia toda class de ropi , tant^ de ¿b-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicUÍD á recojer los encargas 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa oaaü1;» 
con dos snoarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L i Francia; y B í ido 13, La'Paltna-
los precios arre Tlidos á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 5B, frente á Sarrá. Teléfoa° 3)J 
C 121 26t- 8 E 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarfas, Hortensias, Camelias y Pelmas fi-
nas de todas clases, acabadas de'llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1880 26t-31 E 
D r . P a í a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias,—Bnfer 
medades de Señora».—Consultas de 11 a 2. Jüa-
gunas 83. Te léfono 1343. C 193 24 E 
QUIEREN PINTAR ~ 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mooserrate, E l Casino. 
Te lé fono 509. 693 26t-17 B 
C-28Ó atl t-1 F 
l i J S K 
muí Cr tada i o n e 
U D l i ! 
D E rans DE m m 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pübllca 
subasta la e jecuc ión de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S D B 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el edificio que está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocaderoy 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de qu e se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuar* la subasta. 
E s t a tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos de Alblsu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentadlas proposiciones bajo pliego cerra-
do, ]os señores que deseen tomar parteen esta 
licitacióu. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
17t-28Bl 
2 IMAIIIO B E IJA MARINA—Edislén de la t a r d e - F e b r e r o 7 de 1905. 
i ? Arno hubiera tenido para nosotros tan 
tristes desalentadoras intermitencias . 
A u n me siento agradecido; aun ex-
per imento r á f a g a s de ar repent imiento 
por haber cont r ibu ido , en p e q u e ñ í s i m a 
p r o p o r c i ó n , al der rumbamiento de un 
imper io , cuando t raigo á la memor ia 
nombres que s imbol izaron la h i d a l g u í a 
de m i raza. 
D o n L u i s de las Casas, impulsor de-
c id ido de nuestro renacimiento intelec-
t u a l ; el Conde de ¡Santa Clara, c a r á c t e r 
dulce y afable que c o n q u i s t ó generales 
s i m p a t í a s ; Soraeruelos, i d e n t i ü c a d o 
con el sentimiento cubano; Mahy , opo-
n i é n d o s e v i r i l m e n t e al Decreto Real 
que amenazaba, con una onerosa Ley 
Arancelar ia , al comercio insular ; Pe-
zuela, caballero c o r r e c t í s i m o , que pu-
do y no quiso manchar con sangre de 
patr iotas la his tor ia de su mando; Ca-
í ledo, que á e x c e p c i ó n del desgraciado 
Facciolo, e x t r a ñ ó , ó dejó fugar, á nu-
merosos couspiradoreg; Serrano, el ca-
balleroso Duque de la T< rre , á quien 
nunca veneraremos bastante: Su go-
bierno fué el gobierno de los cubanos, 
de cuyas almas dispuso, en cuya h i -
d a l g u í a confió al dejar desguarnecida 
la Isla, cuyas nobles aspiraciones de 
mejoramiento a l e n t ó , con la c r e a c i ó n 
del pa r t ido reformista; Serrano, que 
no l e v a n t ó una vez el p a t í b u l o para 
castigar un deli to po l í t i co , ni hizo de-
r ramar una l á g r i m a , n i e s q u i v ó j a m á s 
él abrazo de un cubano; Serrano que 
h o n r ó á E s p a ñ a y g a n ó á Cuba, cabo 
el f é re t ro enlutado del maestro insigne, 
J o s é de la L u z y Caballero. Y Dulce, 
ea su p r i m e r a época , y Calleja, y P i e l -
ta in , y Blanco, y el noble M a r t í n e z 
Campos, pese á sus errores de ú l t i m a 
hora. 
Si por hombres as í se nos hub ie ra 
gobernado siempre, nadie h a b r í a in-
tentado arrancar de la corona de Espa-
ñ a su j o y a m á s preciada. 
A s í sucede en las R e p ú b l i c a s inde-
pendientes. U n Por f i r io D í a z en vez 
de un L i l i ; uu Wash ing ton , uu L i n -
coln, u n Roosevelt, en lugar de esos 
ambiciosi l los vulgares y de esos d e s p ó -
ticos caudil los que han ensangrentado 
el suelo dominicano, h a b r í a n evi tado 
el sonrojo de que uua a d m i n i s t r a c i ó n 
extranjera recaude y* d i s t r i b u y a las 
rentas de la N a c i ó n , como medida pre-
visora, como ú n i c o medio de ev i t a r 
dolorosos ultrajes de origen interuacio-
nal y la p r o l o n g a c i ó n indef inida de ho-
rrorosas escenas do ex te rmin io . 
N o s e r á u u nuevo P l a t t e l que recor-
te la personal idad c i v i l de la s i m p á t i c a 
Quisquel ja; no ea Roosevelt e l que l i -
m i t a la independencia de una naciona-
l i d a d ; fueron sus propios re5Tezuelos, 
BUS trastornadores y BUS holgazanes, 
BUS codiciosos y sus d é s p o t a s , los que 
desesperaron á su pueblo, ofendieron 
á su raza y atentaron á su l e g í t i m o de-
recho de hombres l ibres . 
E l l o es sensible para los que q u i s i é -
ramos que cada v i l l o r r i o fuera un Es-
tado l i b r e , y cada hogar un Consejo 
a u t ó n o m o , y cada i n d i v i d u o un Sobe-
rano. 
Pero m u y por encima de los m á s ge-
nerosos idealismos, e s t á n los sagrados 
intereses de la c iv i l i zac ión . 
Y ella, y l a m o r a l social, y el pro-
greso colectivo, y el prest igio de la ra-
za, y l a l ibe r t ad misma, i nc l i nan todas 
las s i m p a t í a s de la honradez hacia el 
renacimiento de las e n e r g í a s d o m i n i -
canas, en una nueva era de paz fecun-
da y de trabajo ennoblecedor. 
A p r o v é c h e n l a esos hermanos que r i -
dos, los de recto co razón y hermoso 
cerebro, para impulsa r las corr ientes 
v ivi f icadoras del progreso en la t i e r r a 
de sus amores. 
J . N . ARAMBURU. 
E l Emperador del J a p ó n ha p u b l i c a 
do un vescripto d i r i j i d o a l e j é r c i t o japo-
nés, d á n d o l e las gracias por haber he-
cho fracasar el p lan envolvente de los 
rusos en la reciente batal la . 
E l mariscal Oyama contesta al E m -
perador y dice que sus tropas se han 
bat ido con d e s e s p e r a c i ó n d í a y noche y 
bajo una temperatura excesivamente 
fría. 
* » 
Los telegramas de M u k d e n dan cuen-
ta de la r e n o v a c i ó n del combate por 
los rusos, que e s t á n atacando el centro 
y el ala derecha de los japoneses, sien-
do és tos rechazados y ocupando los r u -
sos de nuevo á Sauchiapu (Sandepas?) 
Los hospitales en M u k d e n e s t á n com-
pletamente llenos de heridos y l legan 
los trenes atestados, siendo prodigioso 
que la cruz Roja atienda, como lo hace, 
á todos. 
En estos ataques la c a b a l l e r í a ha des-
e m p e ñ a d o el p r i n c i p a l papel, sopor-
tando todo el peso de la refriega. 
A n u n c i a n del cuar te l general ruso 
en la m o n t a ñ a 1 l a ñ a n , que la ba-
i l a sobre el r í o del mismo nombre no 
ha dado resul tado de f in i t i vo alguno, 
ocupando ambos e j é rc i to s las mismas 
posiciones, aunque los rusos confiesan 
que por las grandes p é r d i d a s que han 
tenido renuaciaron á cont inuar la l u -
cha. 
Es probable que las operaciones que-
den suspendidas hasta fines de Febrero. 
Como bebida estomacal y ref r igeran-
te no hay o t ra que supere á l a cerveza 
L A T R O P I C A L . . 
—^•03'"' «^auw 
SU Y EL 
E N E L T E A T R O I>E L A G U E R R A 
EN LA MANCIURIA 
T e l e g r a f í a á San Petersburgo el gene-
r a l K u r o p a t k i n dic iendo que e l d í a 30 
del pasado Enero e m p e z ó el bombar-
deo de Sandepas, continuando el 31 
con tal é x i t o , que desde los globos rusos 
pudo observarse que los japoneses ha-
b lan re t i rado durante la noche par te 
de la g u a r n i c i ó n de la plaza. 
I n f o r m a t a m b i é n el general ruso de 
nlgunos ataques y contra-ataques 
de menor impor tanc ia en las aldeas i n -
juediatas á Sandepas y en las l í n e a s 
avanzadas, muchos de los cuales son ya 
conocidos de los lectores d e l D i A R í o DE 
LA MARINA por haberse publ icado en 
telegramas. 
T a m b i é n t e l e g r a f í a n do T o k i o dicien-
do que el mariscal Oyama dice en sus 
despachos que los rusos le han atacado 
el centro y ala derecha de su l ínea , 
enviando a l combate, naos tras otros, 
muchos destacamentos de i n f a n t e r í a ; 
pero que todos los ataques fueron re-
chazados. 
Agrega el mariscal en sus despachos 
que el d í a 30 de Enero los c a ñ o n e s r u -
BOS de grueso cal ibre bombardearon 
v i j í o r o s a r a e n t e á P lyen ta i y Cheuchie-
pao y que el d í a siguiente c o n t i n u ó el 
bombardeo de estos puntos y el de las 
aldeas de L o p a t i y L i t a j eu tau . 
Declara t a m b i é n el mariscal Oyama 
que el general ruso Mis tehouko e s t á 
her ido, porque se lo han d icho los p r i -
sioneros rusos, y hace un elogio grande 
de la conducta del general cosaco, d i -
ciendo que el ataque que d i ó á los j a -
poueses con sus tropas fué m u y bien 
d i r i g i d o y val ientemente realizado. 
E N E R O . 
L a v is i ta del archiduque Federico, su 
esposa y sus tres hijas solteras á M a d r i d , 
que oportunamente nos a n u n c i ó el cable, 
parece que es tá relacionada con los pro-
yectos acerca del mat r imonio del Rey. 
E l archiduque Federico es el hermano 
mayor de la Reina Madre, y sus hijos, 
por consiguiente, son primos carnales del 
Rey. 
E l Archiduque ocupa uno de los pues-
tos m á s preeminentes de ta Corte de Aus-
t r ia . Es duque de Teeschen, ba i l ío hono-
rario de la Orden de Mal ta y general jefe 
de la 5* d i v i s i ó n del ejérci to aus t r í aco . 
Tiene dos a ñ o s m á s que su hermana, y 
desde el a ñ o 1878 es tá casado con la p r in -
cesa Isabel de Croy. 
De este mat r imonio han nacido seis 
hijas y un hi jo. Las dos mayores es tán 
casadas: la una, la archiduquesa M a r í a 
Cristina, con el p r í n c i p e de Salm Salsu, 
y la otra, la archiduquesa M a r í a Ana , 
con el p r í n c i p e E l lo de Borbón y Parma. 
L a mayor de las solteras es la archidu-
quesa M a r í a , que tiene v e i n t i ú n años . L a 
siguen la archiduquesa Isabel, de dieci-
séis , y la archiduquesa Al i c i a , de once. 
E l ún i co v a r ó n es el archiduque Alber to , 
que ha cumpl ido siete años . 
Los Archiduques y sus hijas ocuparon 
en el Palacio Real las habitaciones donde 
estuvo el Minis ter io de Estado, habitadas 
para recibir h u é s p e d e s regios. 
Aunque han terminado los tres meses 
de luto oficial por la muerte de la Pr in -
cesa de Asturias, el de fami l ia lo guarda 
con r igor la Reina, y no hubo, por lo 
tanto, fiestas en Palacio para obsequiar á 
las j ó v e n e s archiduquesas; pero se cele-
braron algunas reuniones de carác ter í n -
t imo en los palacios de algunos grandes 
de E s p a ñ a para que SS. A A . conocieran 
la sociedad ar i s tocrá t ica do Madr id . 
Hablando do la llegada á Madr id del 
Archiduque, escribió E l Libera l : 
"Tres son las princesas que se indican 
para el trono de E s p a ñ a . 
" L a pr imera es alemana, la princesa 
Mar ía A n t o n i a de Mecklemburgo, h i j a 
del duque Pablo Federico, catól ica y na-
cida en 1884. 
UA esta princesa la patrocina resuelta-
mente el Emperador de Alemania . 
' •La segunda es inglesa, la princesa 
Vic to r i a Patricia, hija del duque de Con-
naught, sobrina del rey de Inglaterra , y 
la cual recorre ahora con su padre la re-
gión andaluza. 
uEs la que prefieren, a d e m á s de quien 
puede, el Gobierno y todos los hombros 
pol í t icos m o n á r q u i c o s , creemos que sin 
excepc ión alguna. Tampoco les parece 
mal á los republicanos, que se han curado 
de la m o n o m a n í a francesa. 
" L a tercera es una sobrina de la Reina 
Cristina, madre del Rey, ó hija del ar-
chiduque Federico, que, como decimos 
antes, l l egará hoy á Madr id . 
a A ésta parece que resueltamente la 
patrocina la madre de D. Alfonso. 
' Aunque el Emperador de Alemania 
apoya á la princesa d« Mecklenitmr<f(>, 
no tomaría , á mal que D. Alfonso se ca-
sara con la princesa inglesa; lo que de 
ninguna manera le gus t a r í a es que el en-
lace fuera con la aus t r íaca . 
" E n la lucha entablada, la aus t r íaca es 
la que cuenta con menos probabilidades 
de éx i to , no obstante ser la predilecta de 
la famil ia . 
" E l Oohiorno y los hombres polí t icos 
consideran que podr í a ser un grave d a ñ o 
casar fl. D . Alfonso con una p r ima her-
mana suya. 
" E n cambio, la alianza con la hija del 
duque de Connaught tiene, & ju ic io de 
los pol í t icos, entre ellos los que es tán al 
frente del Gobierno, todas las condiciones 
apetecibles." 
Diremos, para terminar, que el Rey 
colmó de agasajos á sus t íos y primas du-
rante los quince d ías que estuvieron en 
Madr id , lo cual es, después de todo, harto 
natural . L o cierto es que á los dos d ías 
de haber salido el Archiduque y su fami-
l ia de Madr id , el 1- de Febrero, recibirnos 
un telegrama a n u n c i á n d o n o s el probable 
desistimiento por parte de los duques de 
Connaught, de hacer el viaje á M a d r i d 
coa sus hijas que ten ían proyectado para 
la pr imavera. 
¿ H a b r á escogido ya novia el Rey? 
LA ZAFRA 
Hasta el d í a 3, se h a b í a n recibido en 
C á r d e n a s por el f e r roca r r i l de C á r d e -
nas y J á c a r o los siguientes frutos de la 
zafra ac tua l : 
Sacos de a z ú c a r 399.001 
Bocoyes de mie l 11.24,8 
Resulta de la c o m p a r a c i ó n con la an-
ter ior , que se han recibido 120.819 sa-
cos y 147 bocoyes m á s en esta zafra. 
l l l l ^ l l ' « ( f l l l l l H I — — — 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
H U E L G A EN SAGU A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, 7 de Febrero \ 
de 1904, á las 8 y 10 a. m. ) 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
H o y se d e c l a r a r o n en h u e l g a los 
c a r p i n t e r o s ' d e l F e r r o c a r r i l . K e c l a -
m a n u n a u m e n t o en los j o r n a l e s de 
d i ez p o r c i e n t o . Comis iones t r a b a j a n 
p o r l l e g a r á u n acue rdo . 
M Corresponsal. 
H A B A N A 
D E G U A Y A B A L E S 
Febrero 2 de 1905. 
Con verdadero dolor y sen t imien to 
v o y á dar á conocer á los lectores de l 
DIARIO , e l fa l lecimiento de la d i s t i n -
guida s e ñ o r a D1} M a r í a Mercedes Gon-
zá lez de M o r e j ó n , ocur r ido en este po-
blado el d í a 30 de Enero ú l t i m o , dejan-
do á sus famil iares y amigos en e l m á s 
profundo dolor, pues el la por su modo 
de ser y su amab i l idad , se captaba las 
s i m p a t í a s de todo el que t u v o o c a s i ó n 
de t r a t a r l a . 
M u r i ó en la q u i n t a Mercedes, de su 
s e ñ o r a madre, la cual dista dos k i l ó m e -
tros de este poblado, habiendo sido su 
ent ie r ro una verdadera d e m o s t r a c i ó n 
de las s i m p a t í a s y afecto con que conta 
ba la finada en este poblado. 
—— f̂rl ÎH ' TRIUNFO FORENSE 
A c a b a de ob tener lo un j o v e n y estu-
dioso le t rado, el Ledo. D. J o s é Gabr ie l 
A n t ó n , en la c é l e b r e causa del C r i m e n 
de L u y a n ó . 
Ped ida por e l Fiscal l a pena de 
muer te para e l procesado, R a i m u n d o 
G a r c í a , ' ' e l l o q u i t o , " la defensa del 
Ledo. A n t ó n , tan razonada y tan b r i 
l iante , l l e v ó de t a l modo a l á n i m o del 
t r i b u n a l la c o n v i c c i ó n de la inocencia 
de d icho procesado que ayer mismo 
fal ló aquel su a b s o l u c i ó n , siendo pues-
to en l i b e r t a d inmedia tamente . 
F e l i c i t a m o s como se merece a l j o v e n 
abogado por este t r iun fo que tanto le 
honra y en al tere. 
Pa ra ahuyen ta r e l calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A I i . 
Los Mos iB_la M M n 
Estado de l m o v i m i e n t o de fondos ocu-
r r i d o en l a T e s o r e r í a General d u r a n -
te e l mes de Enero de 1905. 
Exis tenc ia an te r io r $ 24.5G8.G3S-89 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 1.942.112-30 
Rentas postales 64.743-20 
Rentas in te r io res 8(5.195-26 
Rentas va r i a s 31.535-69 
Rentas consulares 28.552-37 
Propiedades y derechos 




C r o n ó m e t r o s Borbolla y Longines re-
cibidos directaiuente, de forma plana, 
grabados, gu i l lusé , mate y pul ido, para 
caballeros y s eño ra s . Hay un surt ido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Kelojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
Clase de maderas, y propios para salas, 
«alones y oficinas. Surtido esp lénd ido , 
Una v i s i t a á esta casa y se convence rán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Conipstela 52 al 58. 
C 272 t-lF 
Eeintegros 
Giros postales. , 
Checks caducados 
Impuestos del E m p r é s -





T o t a l $ 27.091.116-33 
Pagos durante el mes..$ 3.738.005-16 
DEFUNCIONES 
D u r a n t e la ú l t i m a decena del mes de 
enero p r ó x i m o pasado ocur r ie ron en es-
ta c iudad 1G4 defunciones, siendo las 
siguientes enfermedades las que m a y o r 
n ú m e r o de aquellas regis t ran: 
Tuberculosis pu lmonar 35; Afeccio-
nes de las arterias 19; O r g á n i c a s del 
c o r a z ó n 13; E n t e r i t i s 1 1 ; D e b i l i d a d 
c o n g é n i t a 10. 
D E GOBERNACION 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l de Mar ianao , 
recordando escrito r e l a t ivo á las malas 
condiciones sanitarias del cementerio 
de W a j a y . 
A l Gobernador de Santa Clara, i d e m 
idera á dos boticas fuera do ley, una 
en Eaneho Ve loz y otra en Cor r a l i l l o . 
A l mismo, i d e m á var ias infraccio-
nes de las Ordenancas de Farmacia . 
A l i d e m de la Habana, i dem, idem, 
idem, en Prado 105. 
A l Presidente de la J u n t a de Sani-
dad, i d e m i d e m á una queja de var ios 
vecinos del Vedado, sobre el m a l esta-
do de la casa s i ta en la cal lo S é p t i m a 
n? 127. 
A l mismo, i d e m idera a l expediente 
incoado en és te , con objeto de que se 
observe lo p reven ido en el C a p í t u l o V I 
de las Ordenanzas de Farmacia vigen-
tes. 
A l Jefe de Inspectores de Comunica-
ciones, c o n c e d i é n d o l e cuatro d í a s de 
p r ó r r o g a de l icencia, s in sueldo, a l 
Inspector D . M a r c o r L . D í a z . 
A l D i r e c t o r general de Comunica-
ciones, c o m u n i c á n d o l o que en D i c i e m -
bre del afío p r ó x i m o pasado se conce-
d i ó a l c i t a D í a z l i cenc iado t r e in ta d í a s 
con sueldo. 
A l mismo, aprobando la m u l i a de 
dos d í a s de haber, y otra de tres, á los 
reparadores de l í n e a s Sres. D . Pedro 
Pazos y D . L u í s R o d r í g u e z , a p e r c i b i -
dos de c e s a n t í a si i ncur ren en nuevas 
faltas. 
A l mismo, para que se instale un 
aparato t e l e fón ico de la red p ú b l i c a en 
el L a b o r a t o r i o de Farmacopea de l a 
U n i v e r s i d a d . 
A l Rector de la U n i v e r s i d a d , d á n -
dole conocimiento de d icha i n s t a l a c i ó n . 
LICENCIA 
Se le han concedido tres meses de l i -
cencia a l s e ñ o r don A n t o n i o R a m í r e z , 
Juez M u n i c i p a l de Palmarejo. 
BANDA ESPAÑA 
Comisión Liquidadora. 
Resul tando i n ú t i l e s cuantos esfuerzos 
se han hecho por esta A s o c i a c i ó n para 
r e u n i r los elementos necesarios para el 
sostenimiento de la Banda ' ' E s p a ñ a " , 
en los que b e n é v o l a m e n t e ha in t e rven i -
do hasta el s e ñ o r M i n i s t r o Representan-
te de E s p a ñ a , Excmo. s e ñ o r don Ra-
m ó n G a y t á n de A y a l a , q u e d ó esta Co-
l e c t i v i d a d disuel ta en el d í a do ayer se-
g ú n acuerdo u n á n i m e de su Jun ta Ge-
neral , cesando en su consecuencia desde 
el presente mes el cobro de las cantida-
des con que c o n t r i b u í a n los socios pro-
tectores de la Banda, s i r v i é n d o s e d i -
chos s e ñ o r e s r ec ib i r un vo to de gracias 
expres ivo que d icha Jun t a les o t o r g ó 
por sus generosos donativos. 
L o que se anuncia en c u m p l i m i e n -
to de lo acordado para general conoci-
miento y para el de los s e ñ o r e s socios 
protectores en pa r t i cu la r . 
Habana 6 de Febrero de 1905.—La 
c o m i s i ó n l iqu idadora , Eduardo P l a n t é , 
V í c t o r Sougel, Facundo R u í z . 
PARTIDO MODERADO 
Comité del B a r r i o de Colón. 
E n v is ta de los sucesos que se vienen 
desarrol lando y l a s u s p e n s i ó n de la reu-
n ión de la Asamblea M u n i c i p a l , en se-
s ión o r d i n a r i a , este C o m i t é transfiere 
la J u n t a que d e b í a celebrarse m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , para el p r ó x i m o m i é r c o l e s 
p í a 15 del que cursa, á las ocho de la 
noche, en la morada de su Presidente, 
Gal iano 79. 
E l Secretario, 
j i f , Ga rc í a . 
nO» nprn 
Si t ienes en t u casa lo bueno, no la 
busqnes en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
[•i 
Exis tencia en el d í a de 
la fecha $ 23.353.111- • 16 
Habana 19 de Febrero de 1905. 
E l Secretario de Hacienda, 
JOSÉ M. GARCÍA MONTES. 
RK ilIflCllllS 
Para adornos de carruajes, gran 
variedad de finos colores, serpen-
tinas y confitog. 
Se sirven en todas cantidades 
á precios muy reducidos. 
EL ANON BEL PMD9, 
P R A D O 1 l O . 
T e l é f o n o n ú m e r o 616 
C-332 át-7 
MONSEÑOR BRODERICK 
Esta m a ñ a n a , á bordo del vapor ame 
ricano Mascotfe, que fondeó en puer to 
procedente de Tampa . r e g r e s ó de su 
viaje á Roma el Obispo a u x i l i a r de es-
ta Dióces i s , M o n s e ñ o r B r o d e r i c k . 
Sea b ienvenido . 
COMISIÓN ESPEOIAI, 
Por t e l é g r a f o se ha dispuesto que el 
No ta r io de Cruces, s e ñ o r D o m i n g o V a l -
d é s L o s a d a , se encargue inmedia tamen-
te de las N o t a r í a s de Rodas y Abreus , 
conservando l a p r imera , de la cual es 
p rop ie ta r io , m á s la de Lajas, mient ras 
subsistan las causas que han hecho ce-
sar a l N o t a r i o de Abreus , seflor Soto-
longo. 
SIN EFECTO 
L a denuncia que d í a s pasados se 
p r e s e n t ó cont ra el conocido j o v e n don 
L u í s M a r í a Gowley, ha quedado sin 
efecto, po r t ratarse de un asunto c i v i l 
y no c r i m i i m l , quo ha solventado aquel 
ya, r e t i r ando la par te cont ra r ia la acu-
sac ión . 
LAS CARRERAS R E AUTOMÓVILES 
Los Fer rocarr i les U n i d o s de la H a -
bana e s t a b l e c e r á n una t ren excurs io-
nista el 12 del corriente, d í a s e ñ a l a d o 
para las carreras de A u t o m ó v i l e s . Sal-
d r á de la E s t a c i ó n de V i l l a n u c v a á las 
9 y 30 a. m , l legando á G u u m i j a y á las 
12 y regresando á las 3 y 13 p. m. Re-
g i r á n los siguientes precios, en p l a t a 
e s p a ñ o l a , por ida y v u e l t a : 
De V i l l a n u e v a á Guanajay en í ? cla-
se, 12, 
De V i l l a n u e v a á Gnanajay en 3;.1 cla-
se, f 1. 
E L O L I V E T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano Olivette, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
T Ü E R R E S T A N 
Con carga general e n t r ó en puerto en 
la m a ñ a n a de hoy el vapor cubano Tuer 
Kestan, procedente de N e w Y o r k . 
E L A N D E S 
Con ganado e n t r ó en puerto hoy, pro-
cedente de T r u j i l l o , el vapor a l e m á n 
Andes. 
H E R M A N W E D E L F A R L S B E R G 
Este vapor noruego fondeó en bah ía 
esta mafiana, procedente de Matanzas, 
con cargamento de azúcar , de t r á n s i t o , 
L A J A C O B S. W I N S L O W 
L a goleta americana de este nombre 
e n t r ó en puerto esta mafistna, procedente 
de N o r - F o l k , conduciendo 1.380 tonela-
das de ca rbón de piedra. 
M . B . J U D G E 
Conduciendo 841.359 pies de madera 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a , procedente 
de P a s c á r o n l a , la goleta americana JM. 
B . Judge. 
L A B L U E N O S E 
Procedente de Pascagoula, fondeó en 
puerto esta maf íana la goleta inglesa 
Bluenose, conduciendo 155.032 pies de 
madera. 
H A S T E N Y W . 
L a goleta inglesa de este nombre salió 
hoy para Moss-Point, en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor a l e m á n Andes trajo de T r u j i -
llo para los señores Betancourt y Neyra 
613 toros y 330 novillos. 
Servicio de la Preasa Asociada 
A U T O R I Z A C I O N 
fVashinfffon, l ebrero 7 . - - E l P r e s i -
d e n t e Rooseve l t ha sanc ionado u n a 
ley a u t o r i z a n d o l a c o n s t r u c c i ó n de 
una l í n e a f é r r e a en F i l i p i n a s . 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
S a n Feterí ibui ' f /o , Febrero 7 - - - E l 
co r r e sponsa l de l a P r e n s a A s o c i a d a 
e n esta c a p i t a l h a s ido a u t o r i z a d o pa-
r a a n u n c i a r que en el M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a no se h a r e c i b i d o n o t i c i a 
a l g u n a respecto Á l a p r e t e n d i d a e n -
f e r m e d a d ó r e n u n c i a d e l g e n e r a l K u -
r o p a t k i n s ino que , antes a l c o n t r a r i o , 
los i n f o r m e s que h a n l l egado á aque-
l las of ic inas i n d i c a n que no h a h a b i -
d o c a m b i o a l g u n o en e l C u a r t e l Ge-
n e r a l de l a M a n c h u r i a , y que la s a l i da 
d e l g e n e r a l G r i p e u b e r í r ha t e n i d o 
p o r ú n i c a causa e l m a l es tado de su 
s a l u d . 
U N A V E R S I O N 
C i r c u l a l a v e r s i ó n en los c í r c u l o s 
e x t r a o í i e i a l e s me jo re s i n f o r m a d o s do 
quo l a p a r t i d a d e l g e n e r a l G r i p e n -
herg f u é m o t i v a d a p o r haberse exce-
d i d o d i c h o g e n e r a l en e l c u m p l i m i e n -
t o d e ó r d e n e s que h a b í a r e c i b i d o d e l 
g e n e r a l en j e f e p a r a l a p e r s e c u c i ó n 
de l e n e m i g o m á s a l l á de Needless ly y 
d e l paso de Sande; m o v i m i e n t o y de -
sobedienc ia q u e causa ron e l s ac r i f i c io 
i n ü t i l de a l g u n o s mi l e s de soldados , 
o b l i g a n d o a l g e n e r a l K u r o p a t k i n á, 
p e d i r a l g o b i e r n o quo le d e s t i t u y e r a 
y le ordenase e l regreso á San Pe t e r s -
b u r g o . 
N O T I C I A E X A G E R A D A 
L a n o t i c i a p u b l i c a d a e n L o n d r e s d e 
que en P e t e r h o f , r e s i d e n c i a o f i c i a l 
d e l g o b i e r n o ruso , f u e r o n a r r e s t ados 
seis m i l reserv is tas p o r haberse a m o -
t i n a d o , es e x t r e n i a d a t n e n t e exage-
rada . 
Es c i e r t o q u e l i a h a b i d o a lgunos 
d i sgus tos e n t r e los reservis tas c i t a -
dos, pe ro no h u b o a l z a m i e n t o n i s i -
q u i e r a c o n a t o de r e b e l i ó n . 
T O D O E S T Á I G U A L 
Tokio, Febrero 7 - — h a o c u r r i d o 
c a m b i o a l g u n o en l a s i t u a c i ó n d e la 
M a n c h u r i a . 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
Varsov ia , Febrero 7 - - H a t e r m i n a -
do el i n e i d e n t e o r i g i n a d o con m o t i -
vo d e l a t r o p e l l o de que f u e r o n v í c t i -
mas los empleados de l consu lado b r i -
t á n i c o en u n a ca rga que u u r e g i m i e n -
t o de h ú s a r e s d i ó c o n t r a las t u r b a s 
hace unos d í a s , pues e l C ó n s u l G e n e -
r a l de I n g l a t e r r a ha d e c l a r a d o s ince-
r a m e n t e que l a a g r e s i ó n f u é p u r a m e n -
t e casual . 
L A M U E R T E D E L 
P R O C U R A D O R J O H N S O N 
JTelsingfors, ( I rtt landia) Febrero 7. 
— E l Conde de S o i n i n e n , p r o c u r a d o r 
g e n e r a l y m i e m b r o d e l Senado de 
F i n l a n d i a , q u i e n an tes d e ser enno-
b l e c i d o se a p e l l i d a b a J o h s o n , f u é ase 
s i m u l o p o r u n i n d i v i d u o , ves t ido de 
u n i f o r m e , q u e l e p r e s e n t ó u n a t a r j e 
t a en l a q u e es taba e s c r i t o e l n o m b r e 
de A l e x a n d e r e G a d d , i n d i v i d u o que 
e s t á a l s e r v i c i o d e l e j é r c i t o r u s o . 
E i h i j o d e l p r o c u r a d o r g e n e r a l , j o 
ven de 17 a ñ o s , que t r a t ó de de fende r 
á su p a d r e h a c i e n d o t res d i spa ros so-
b r e el ag reso r , t a m b i é n r e s u l t ó l eve-
m e n t e h e r i d o , 
E L A S E S I N O 
E l asesino d e S o i n i n e n es u n h o m -
b r e de t r e i n t a afios l l a m a d o H o h e n -
( h a l , q u e ha s ido e s t u d i a n t e en esta 
c i u d a d : sus h e r i d a s no son m o r t a l e s . 
S u p ó n e s e que el m ó v i l de l c r i m e n 
haya s ido la p o l í t i c a . 
D E L E G A D O A P O S T Ó L I C O 
M a n i r á , Febrero 7 . - H a l l egado á 
esta c a p i t a l M o n s e ñ o r A g i s u s , D e l e -
g a d o A p o s t ó l i c o ü e Su S a n t i d a d 
P í o X . 
A P I Q U E 
C'/yo Hueso, Febrero 7 - L a go le t a 
Three F r i e i u l s , p r o c e d e n t e de G i b a r a , 
se ha i d o á p ique f r e n t e á las B a h a -
mas. 
N o h a y desgrac ias que l a m e n t a r . 
F R A C A S O 
Buenos A i r e s , Fehrci'o 7 - A s e g ú r a s e 
que l a i n s u r r e c c i ó n ha s ido u n fracaso 
p u r a m e n t e m i l i t a r , h a b i e n d o q u e d a -
do l oca l i z ada en la p r o v i n c i a de C ó r -
doba . 
C i r c u l a l a n o t i c i a d e que e n M e n d o -
za ha h a b i d o m á s de c i e n m u e r t o s . 
OBSEHVACIONES 
correspondientes al día 6 de enero heoha 
al aire libro ert E L A L M E N D A [i 10y ¿bis 
po 54, para el .üiAutOD;o LA MAIIINA.. 
Teiapcraiara 
M á x i m a . 





Barómetro: á las 3, 764» 
L a cerveza L A T K O F I O A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
l i O B j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Alrnac in : 
100 ci peras hermosa ?5.25 una. 
TAI Cubana: 
50 dnas. escobas l í f2.50dnQ, 








id. ; i.00 id. 
13. Sí $1.50 id. 
id. Salón p.75 id. 
id. E x t r a fi.75 id. 
Fehv'. 
8 E E S P E R A N 
7 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de N e w Y o r k , 'J86.000 
bonos acciones de las principalas empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
de 5 á 6% V . 
CA.8A8 D E G A J f c B I O 
Plataespaaola,... de 79 á 79% V . 
CaldtóiilU de 83 Íi86 V . 
Billftea B . Espa-
ñol 
Oro a m e r i c a n o Jd 4 my ^ 
00aira españo l . ) /H /% 
Oro amar, contra \ , « c i / p 
plata espaftola. J a r -
Centonen á, 6.68 plata. 
E n cantidades.. íl 6.69 pl»ta. 
Luises á. ft3a plata. 
E n cantidades., á 6.34 plata. 
E l peso araorica- ] 
no en pía'a ea- l á, 1-36% V . 
p a ñ o l a I 
Hubana. Febrero 7 de 1905. 
1 
7 Chalmete, New Orieans. 
'„ 8 Morro Castle, New York . 
„ 9 Saratoga, Mobila. 
„ 9 Ida, Liverpool. 
10 Miguel Galiart, Barcelona. 
„ 10 Wittemberg, Bremen y esc. 
„ 12 Martín Saenz Barcelona y escalas. 
,. 13 Esperanza. New York. 
„ 13 Cari Hecksher, Copenhague, 
„ 15 México, N. York. 
„ 15 Saint J a n , Coptimhague. 
S A L I D R A N 
Febr° 7 Vigilancia, N.York. 
„ 7 Chalmette, New Orlenns. 
„ 11 Morro Cast le, New York , 
„ 13 Eaperanra, Progreso y Yeracruz. 
„ 14 Habana, New York. 
„ 17 Saint Jan, Veracruz. 
„ 17 Cari Hecksher. 
.. 20 Conde Wlfredo. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 7: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vap. ame* 
ricano Olivetre, cap. Turne.r, tonds. 1780, 
con carga v pasojeros, a Ü. Lawtoa, Chüda 
y Ca. 
De Trujil lo, en 3 dias vap. alem. Andes, capi-
tán Gotz, tonds. 1860, con ganado a Heilbut 
y Rasch. 
De Matanzas, en 5 horas vap. nogo. Hermán 
7r'udel Jarisberg, cap. Kyeland, tonelada» 
3000 con azúcar, de transito a Bridat, M. y 
Com p. 
De N. York , en 4 li2 dias, vap. cab° Tuer Kes -
tan, cap. Woolston, tonds. 3204 con carga 
á Zaldo y Ca. 
De Norí'olk (via) en 12 dias gta. amer. Jacob 
S. Winsolow cap. bmith, tonda. 910 con 
carbón a H. L . Norflett. 
De Pascagoula, en 7 dias gta. americana M. B. 
Judge, cap, Morris tonda. 472 con madera 
a I . Pia y Ca . 
De Pascagcula, en 8 dias gta. ing. Blucuose, 
cap. Jonhson, tonds. 193 con madera a I. 
Pía y Comp. 
S A L I D A S 
Dia6: 
N. York, yia Nassan vap. amer. Séneca, 
Día 7: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Mosa Point, gta. ing.' Hasteny W. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mi i mi y Cayo Hueso, eu el vap. ameri-
cano MartiniQue. 
Sres. E . Hart—H. Creen—C Carry—Srita. A . 
Smith—T. Bailey y i de fam—J. MuIIey—J. 
Cudlc—E. Comnbs—J. Pracy—M. Leach—P. B. 
Domoifu—C. ü a l l e g h u y Sia.—Sra. Dangthu— 
J . Bacrat—W. Lummaner—Srita. J . Baltis—O. 
Blain y 2 de fam—M. Longlin—E. Dongherty 
—R. Thornas y S r a . - N . Wallaee—T. Valet— 
Van Causber—M. Mi l lery Sra.—C. Jonhaon y 
Sra.—O. Albert v Sra .—C Ackermun y Sra.— 
C. Earrett—O. Earushan—G. Ward C. A, 
Hinch—C. Patton—L. Bookvalter—M. Good-
man y Sra,—Srita. l i . Woodevan-A. Blackman 
y 2 da fam—W. Holscomb—C. Wilan—D. H a -
riles—M. Cross—H. Wisc—Sra. M. L . Thomp-
son—L. Thompson—A. Cowlback y Sra.—IT. 
Whithe y Sra.—I!. Denning y Sra.—D. Murpy 
y Bra. y 2 de fam—O. Conuer —Mary O. Conner 
—B. Murdock—H. Henclle—H. Hnmphrey—C 
. lampóle y Sra.—M. Doner - P . Enercth—H. 
Ravmond—B. Coruell y Sra .—H. Eaymond— 
E . Hawbey y Sra. —W. Fletcher y Sra. Q. 
Mack—H. Carthier—D. Robinson—W. Harri-
son—S. G u m p y Sra.—A. Stuart—R. Presten— 
O. Paine y Sra.—R. Jorgler—Dr. E . Norhank— 
J . Kello—W. Brootherton y Sra.—P. Lir.cey y 
Sra.—C. Goodman y Sra.—H. Long—M. Cham-
berlain—Sra. R. Longstath y 1 de fam—H. Bu-
by—J. Puett y Sra.—B. Liuson y Sra.—C. Pier-
co y Sra —Chas Waruer y Sra.—M. Pcnd—M. 
Roserbcng—P. Crosman y Sra.—Sra. B . Jone* 
—S. Coburn—F. Bal l—E. Lorejoy—F. Jonhson 
— T . Row—Me Crugh—H. Carson—G. Thom— 
O. Op¡)1egat—IL Smith y Sra.—V/. Harrison— 
H. Vosle y Sra.—S. Sheridan—C. Madison— 
J . Madrig—T. Hartings—Sra. J . Davis—J Mi -
11er y Sra.—B. Heddon—M. Grinelle y Sra.— 
R. Éustis—Mr. E a r l y Sra.—N. Lazarwick—P. 
H e r k e r t - H . Lounls—T. Robinson—A. Post— 
S. Brvan y Sra.—J. Wilhelm y S r a . — E . Sprin-
gerv Sra.—M. Kennedy—D. Dunn—P. Justis— 
W m Maxony Sra.—T. Hughes—Mr. Fisher y 
S r a . - B . H u l l y Sra.—D. B a c o n - A . Spalding y 
S r a . - J . F . Smith. 
i . 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , M e e a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
Oí R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses ae pueden adquirir ea aatx A^adaiaia, \OÍ oanoclmloaUM de la A r t i 
m é t i t a ^Mercantil v TencdurlA.de d eLibrea. 
Clases de b dé la utaSana k 9¿¿ la ncahe. 88 8 3 • 7B 
Buaues de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Cabanas, Joven Pilar, AlemaBy, 600 ŝ c azúcar 
v miel. 
Cabañas , Caballo Marine, I n d a n , 650 sacos 
azúcar y miel. 
Bañes , Julia Laza, Rioseco, 320 aic id. 
Dominica, Dos Hermanas, Colomar, 500 sic id. 
Id. María Magdalena, Villalonga, 450 sic id. 
Canasí, Josefina. Enscñat , 500 sic id. 
S. Morena, Habanera, Bosch, 400s>icid. 
Mariel, Altagracia, Navarro, 130[1 miel. 
Cárdenas, Julia, Alemafiy, 50 ps. agdte. y efs. 
Canasí, Sabas, Matos, 50.) sjc azúcar. 
D E S P A C H A D O S . 
Mariel, Altagracia, Navarro. 
Cabañas, Joren Pilar. A lemañy . 
Id. Caballo Marino, Inclan. 
Id. Maria del Carmen, Bosch. 
Bañes , Jul ia Laza, Rioseco. 
Cárdenas, Maria del Carmen, Floxas. 
Dominica, D©8 Hermanas, Colomar, 
Aperturas de registro 
N. York , vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V. Place. 
Delaware (13. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. Y o r k , vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ca 
New-Orleans, vap. an.ericano Excelaior por 
Galban y Ca. 
F i l a d o l ñ a g t a . amer. D. H . RIvers, por L . V . 
P lacé . 
N. York van. amer. Méx ico , por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Crout, 
por A. Ibern v Hn? . 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eakide, por Lui -
V . Placé . 
Delaware, vía Cienfuegoa y Trinidad, vp. infiT» 
Mienzne, por Bridat, Montros y Cp. 
N. York , vap. amer. M é x i c o por Zaldoy C1 
Nueva York, vp. cub. Manzauülo , por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L . V. Placé . 
Buaues destellados 
Ness Point, gta. ing. Hasteny por S. Prata. 
Lastre. 
C . Hueso y Miami, vap. amor. Martinique, por 
G . Lawton; C. y Ca . Lastre. 
N. Y c r k , via Nassan, vap. amer. Séneca, por 
Zaldo y Ca. 
Con 6070 sic azúcar. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Con 45.00U cajs. cigs,. 2 c. dulces, i JMÍUOH 
• leetes, 37 id. Icgniiabro, 
^ E d í e l é n de ía'tsifde-—Febrero 7 de 1905, 
0v 
Frió esi puerta.... 
E l insigne mcteóro logo cubano don Ju-
l io Jovcr so ha servido participarnos, con 
la an t ic ipac ión de cincuenta y tantas ho-
ras, que el caballero F r ío va á visitarnos 
luievatucnte, y que esta vez se le han atu-
fado los bigotes, como ¿1 los gatos, y des-
p l e g a r á mayor rigor que la pasada. ¡Pa 
»»í que hiele! Como el remedio con-
t ra ese rigor me es conocido, he telefonea-
tío á los señores Vi lnp lana , Guerrero y 
C o m p a ñ í a , en su fábrica do la calzada de 
la Infanta, n ú m . (52, que me e n v í e n una 
lata con seis libras del rico chocolate de 
ÍJA EñTKELLA, clase extra, y otra lata 
de tres libras de e:alleticas linas, marea 
Malvern, y con todo en casa y el reverbe-
ro cargado, ya puede venir ei frío, que 
me coge prevenido.— Un gas i rónorno. 
l í m M i A i n m i 
Circular NV 0. 
Bardiago de las Vegas, Diciembre de 1905 
A b o r t o s infeeciosos en 
el ganado v a c u n o 
Estaos una enfermedad m u y seria en 
el ganado vacuno, m u y c o m ú n en algu-
nas partes de los Estados Unidos. Qu izá s 
no lo sea tanto en Cuba; pero como ya 
hemos tenido ocasión de observar un ca-
F.O determinado en cierta localidad de es-
ta Repúb l i ca , hemos creído conveniente 
publicar estas l íneas , para prevenir á los 
ganaderos acerca de ella. E l aborto i n -
feccioso en el ganado, es ocasionado por 
un microbio y la entermedad se trasmite 
generalmente de una vaca á otra por me-
dio del toro. Si un toro sirviere á una 
vaca que hubiese abortado, como conse-
cuencia de esta enlermedad, y sirviese 
despuós 'á otra sana, le t r a s m i t i r í a la en-
fermedad. 
T a m b i é n suele trasmitirse de una vaca 
que haya abortado á otra sana, por me-
dio de los secreciones de la vu lva , ó por 
el ternero muerto, ó por la membrana 
que le cubre al nacer. 
E l aborto infeccioso puede presentarse 
en cualquier estado de la p reñez de la 
vaca; pero 'comunmente ocurre d e s p u é s 
del cuarto mes. 
H a y pocos s í n t o m a s de abortos infec-
ciosos, ocurriendo que un n ú m e r o de va-
cas abortan de repente sin ninguna razón 
npaientc que lo j u s t i ü q u e . 
Algunas veces abortan las vacas cuan-
do han recibido a l g ú n golpe; cuando han 
corrido mucho, ó cuando ha sido mala su 
fd imen tac ión . Pero cuando no concurren 
estas causas, d e b e r á sospecharse que se 
t ra ta de abortos infecciosos. 
Esta en í e r a i edad se introduce comun-
mente en el ganado por a l g ú n toro ó va-
ca procedente de un r ebaño infectado. 
Tan pronto como aparezca la enferme-
dad en un r ebaño , d e b e r á n separarse in -
mediatamente las vacas que hayan abor-
tado, de aquellas otras p r e ñ a d a s que no 
presenten n i n g ú n s í n t o m a de enferme-
dad; reservando un toro exclusivamente 
para servir á las vacas que hayan aborta-
do. Este toro no deberá servir, natural-
mente, á ninguna otra vaca sana. Las 
vacas que hayan abortado, no d e b e r á n 
a b ^ o l n l a m e n í e mezclarse con las sanas, 
por lo menos hasta de spués de los diez 
dias de haber cesado por completo la 
Becreciones de la vu lva . 
Uno de ios remedios que se usanipara 
impedi r el aborto en las vacas p r e ñ a d a s , 
cuando se piesenta esta enfermedad en 
u n r ebaño , es el siguiente: 
I l i p o s u l l i t o de sosa pulverizado. . . ! l ibra. 
Azufre 1 l ibra . 
Bal común 10 libras. 
Mézclese bien. 
Como desinfectante, para usarse des-
p u é s del aborto, recomendamos una so-
lución de 30 gramos de ácido fénico en un 
l i t r o de agua. L á v e n s e bien los órganos 
genitales, empleando una jer inga grande, 
y l ávense t a m b i é n con esta solución el 
rabo y partes adyacentes. Esta misma 
soiución puede usarse t a m b i é n para de-
sinfectar un toro después de haber servi-
do á una vaca que haya experimentado 
u n aborto. E n este caso debe rán lavarse 
bien, con una jer inga, las partes genitales 
del toro (por dentro y por fuera). Esto 
d e b e r á hacerse un d ía sí y otro no, du-
rante G d ías ó sean tres veces en total . 
Aunque muy pocos animales mueren 
de esta enfermedad, las p é r d i d a s ;que 
ocaíúona son do importancia. Origina la 
p é r d i d a de los terneros; muchas vacas (á 
menos que no estén bastante avanzadas 
en su estado de preñez) dejan de dar le-
che, y unas pocas de las que hayan abor-
tado, quedan imposibil i tadas para v o l -
ver á criar. 
L a enfermedad generalmente perma-
nece en un r ebaño de vacas, durante va-
rios años , si bien después de los tres p r i -
meros años (aproximadamente) parece 
como que va gradualmente desapare-
ciendo. 
E l aborto infeccioso del ganado vacu-
no, es pues, una enfermedad muy seria y 
conviene tratar de precaverla, 
DR. NELSON S. MAYO. 
Vice-director y Jefe del 
Departamento de Indus t r i a A n i m a l . 
F ó r m u l a s pa ra e x t e r m i n a r 
insectos y hongos 
En t re los mayores inconvenientes con 
que tropiezan en Cuba los agricultores y 
horticultores se encuentran las enferme-
dades producidas por los hongos y los 
insectos que atacan las plantas. N o es po-
sible, naturalmente, que podamos dar en 
estas breves l íneas , instrucciones comple-
tas y detalladas para destruir todas las 
plagas. Sin embargo, nos permitiremos 
dar á con t inuac ión las fó rmu la s y méto-
dos para usar los remed;o< m i s impor-
tantes. 
Los hongos que hacen d a ñ o en las plan-
tas se presentan sobre la superficie de las 
hojas, frutos, flores y tallos ó raice3,ó pe-
netran en los tejidos de la planta y v iven 
de las substancias de la misma. Los de la 
pr imera clase citada son, generalmente, 
menos perjudiciales y su tratamiento 
presenta meno.i dif icultad que los segun-
dos, pues la verdad es que muyamenudo 
resulta que no hacen otro d a ñ o que p r i -
va r á la planta de aire y luz. R i é g ú e s e 
con cualquiera buena clase de remedio 
para matar bongos y desapa rece rán , aun-
que puede suceder que sea necesario re-
CLINICA SIF!L106RAF!CA 
D E L Dr. RE 
Buenos Aires juanero 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 1 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
Huevo aviso C 123 26.12 En 
petir el remedio de vez en cuando. Cuan-
c'o se trate de los hongos que crecen so-
bre la superficie de las raices, m a t á n d o -
las, h a b r á que emplear otros mé todos . 
Los hongos que v iven dentro de la 
substancia de la planta que atacan, no 
pueden matarse con procedimientos do 
regadíos , sin destruir t a m b i é n lamparte do 
la planta en queso desarrollan. Pero la 
mayor parte de estos hongos se trasmiten 
á otras plantas ó á otras partes do la mis-
ma planta, por medio de los esporos que 
se forman en la superficie, los cuales son 
luego llevados por el viento y se desarro-
l lan, al caer en a l g ú n lugar favorable. 
Para impedir que el hongo se extienda, 
puede regarse con un remedio cualquiera 
de los que se usan para matar hongos, re-
gando todas las partes de los hongos que 
sobresalgan ea la superficie. 
R e m e d i o p a r a d e s t r u i r los bongos 
Las preparaciones principales usadas 
para destruir los hongos en 'las plantas, 
son compuestos de cobre. L a que m á s sé 
usa es la l lamada "Mezcla Bordeaux", 
conteniendo las substancias siguientes: 
Sulfato de cobre G libras 
Cal v i v a 6 i d . 
Agua 50 galones. 
Si se aplica solo el su 1 falto de cobre 
q u e m a r á seriamente las hojas, pero al 
mezclarse con una cantidad igual d e c a í 
v i v a , de una manera apropiada, se forma 
una substancia, la cual puede usarse para 
destruir los hongos sin ocasionar perjui-
cio á las plantas. 
Para fabricar la "Mezcla de Bordeaux" 
d i s u é l v a n s e 6 libras de sulfato de cobre 
en 25 galones de agua, u t i l i zándose un 
depósi to ó barr i l de madera. Usando una 
vasija cualquiera de hierro, el cobre se 
adhiere á és te , e c h á n d o s e á perder la so-
lución. Para disolver r á p i d a m e n t e el sul-
fato de cobre, h a b r á que ponerlo dentro 
do un saco grueso y suspenderlo, in t rodu-
ciéndolo un poco debajo de la superficie 
del agua. E n otro bar r i l debe rán mez-
clarse poco á poco G libras de cal v i v a con 
bastante cantidad de agua para que va-
yan fo rmándose una pasta espesa. Cuan-
do esto haya sido hecho, para darle con-
sistencia uniforme, d e b e r á agregárse ie 
agua bastante, para formar 25 galones, 
a g i t á n d o s e todo perfectamente. 
Ahora bien, las soluciones de sulfato 
de cobre y cal, deberán echarse juntas en 
otro barr i l , poniendo primero un cubo de 
la una y después de la otra, r e v o l v i é n d o -
lo todo bien. L a "Mezcla Bordeaux" no 
se mantiene en buen estado por mucho 
t iempo, y por eso no d e b e r á hacerse sino 
cuando sea verdaderamente necesaria; 
pero las soluciones d e c a í y sulfato de co-
bre pueden conservarse todo el t iempo 
que se deseen si se guardaren separada-
mente en barriles de madera. Si se deja-
re por a l g ú n tiempo sin usar, es probable 
que so evaporo una parte del agua y de-
berá agregárse le m á s para recompensar 
la cantidad evaporada, pues dono ser así 
r e su l t a r í a demasiado fuerte la solución. 
La "Mezcla Bordeaux" d e b e r á colarse á 
t r a v é s de una tela gorda ó de una tela 
metá l i ca fina, pon i éndose en la bomba de 
regad ío y cuidando siempre de agitar la 
mezcla cuando se es té usando. 
Deberá tratarse de re^ar las plantas de 
manera que se humedezcan todas las 
partes de ta superficie. Algunas plantas 
son m á s susceptibles que otras, de ser 
afectadas por la "Mezcla Bordeaux" , de-
biendo tenerse cuidado cuando se trate 
de curar planta nueva, de d i l u i r la mez-
cla con agua, si resultase demasiado fuer-
te para d a ñ a r las hojas. Por ejemplo, si 
fuero necesario curar melones con la 
"Mezcla Bordeaux", d e b e r á ésta di luirse 
en igual cantidad de agua. 
En algunas partes de Cuba será proba-
blemente difícil conseguir cal v i v a (en 
piedras). L a cal que ha estado expuesta 
al aire, no se rv i r á para hacer un Bordeaux 
satisfactorio. Cuando no se pueda conse-
guir cal v iva , (en piedras) la Mezcla Bor-
deaux puede ser fabricada con cal que 
haya estado expuessa á la acción del aire 
(cal en polvo). La Mezcla Bordeaux deja 
una mancha blancuzca y echa á perder la 
buena apariencia de la fruta si es aplicada 
cuando esta es tá casi madura. E n caso 
de hallarse las plantas atacadas por mor-
deduras de insectos ó por bongos, p o d r á n 
curarse al mismo tiempo, agregando á 
cada cincuenta galones de la Mezcla Bor-
deaux, un cuarto á media l ibra de Verde 
P a r í s . E i Verde P a r í s d e b e r á humede-
cerse primero con un poco de agua y des-
pués revolverse bien con la Mezcla Bor-
deaux. T a m b i é n ha resultado muy út i l 
la Mezcla Bordeaux para alejar algunos 
pequeños insectos que, aunque no mue-
ren, los ahuyenta, hac iéndo les muy desa-
gradables el sabor de las planta?. 
C a r b o n i a t o de cob re a m o n i a c a l 
Esta preparac ión no es tan buena para 
uso {íeneral como el "Bordeaux" , porque 
es m á s fác i lmente inut i l izada por la l l u -
via . Su valor especial consiste en que no 
deja una mancha pronunciada y en que 
puede usarse en las plantas cargadas de 
frutas, a ú n cuando ya es tén en condicio-
nes de i r al mercado. En cuanto a l "Bor-
deaux" se han dado muchas fó rmulas 
para su p repa rac ión , pero probablemente 
la siguiente d a r á un resultado satisfac-
torio. 
T ó m e n s e cinco onzas de carbonato de 
cobre, a g r é g m s e l e !a cantidad suficiente 
de amoniaco fuerte, para disolver entera-
mente el carbonato de cobre (unas tres 
pintas pqr lo menos), p ó n g a s e esta solu-
ción en cuarenta galones de agua y ag í -
tese bien todo. 
Esta solución, como la "Mezcla Bor-
deaux", no se conserva m u y bien y de-
berá usarse fresca. T a m b i é n debe rá te-
nerse cuidado al regar plantas tiernas, de 
debil i tar la solución, a g r e g á n d o l e m á s 
agua cuando se vea que aparecen d a ñ a d o s 
los hijos. 
F o r m a l i n a 
Esta substancia, conocida t a m b i é n con 
el nombre de Formaldehido (nombre que 
tiene en el mercado) es una solución de 
un 40 por 100 del gas en el agua. Es es-
pecialmente ú t i l para destruir los espo-
ros de los "T izonc i l los" ú otros hongos, 
en los granos que se u t i l i zan para siem-
bra; los que se presentan en la superficie 
de las papas para siembra y otros objetos 
aná logos . 
Los granos para siembra, son tratados 
contra el " T i z o n c i l l o " b a ñ á n d o l o s en una 
solución de una l ibra de formal ina en G0 
galones de agua, durante dos horas, sem-
brándo los inmediatamento ó desparra-
m á n d o l o s , para que se sequen, según sea 
m á s conveniente. No d e b e r á n echarse á 
perder los granos m a n t e n i é n d o l o s en esta 
solución por m á s t iempo del que hemos 
s e ñ a l a d o . Para destruir los "Hongos cos-
trosos" (Scabfungus) en las papas para 
siembra, se recomienda una solución m á s 
fuerte, compuesta de 8 onzas de formali-
na en 15 galones de agua. Las papas de-
berán baña r se en esta solución durante 
dos horas autos do cortarlas. 
P A R A CHANOS D E S I E H B I I A 
Formal ina 1 l ib ra . 
Agua 60 galones. 
SOLUCION MAS F U E R T E 
Formal ina % l ibra . 
Agua 15 galones. 
S u b l i m a d o co r ros ivo 
Esta substancia que se conoce t a m b i é n 
con el nombre de bicloruro de mercurio, 
p o d r á usarse en vez de la formalina, en la 
mayor parte de los casos; pero en general 
no resulta tan satisfactoria, porque es m á s 
propensa á d a ñ a r los productos. Es tam-
bién un veneno peligroso. 
Los compuestos de cobre, usados en la 
p reparac ión de la "Mezcla B j r d e a u x " y 
el carbonato de cobre amoniacal, son ve-
nenos para las personas, tosnándolos en 
cantidad, pero tal como se usan en estas 
mezclas para riego, escasamente pueden 
considerarse peligrosos. Es, a d e m á s , tan 
p e q u e ñ a la cantidad que pudiera adherir-
se á la fruta tratada con este procedimien-
to, que no hay n i la m á s remota posibili-; 
dad de que las frutas puedan ser da-
ñadas . 
E l bicloruro de mercurio no lo mencio-
n a r í a m o s aqu í s ino fuera por la excelente 
r epu tac ión de que goza como un an t i s ép -
tico general. Usase generalmente en una 
solución de una parte del corrosivo subli-
mado en n a l partes de agua ó aproxi-
madamente: 
Sublimado corrosivo 2 onzas. 
Agua 15 galones. 
Los insectos que atacan y destruyen 
nuestras cosechas, pueden div id i rse en 
dos grupos: los que d a ñ a n la vegetac ión 
mordiendo y comiéndose la plantas, y los 
que, per forándolas y c h u p á n d o s e el jugo 
ó savia, t a m b i é n la d a ñ a n . 
Ent re los insectos de la pr imera clase, 
los m á s notables son las larvas en forma 
de gusanos, las cuales en algunos casos se 
al imentan de las hojas y tallos, y los co-
leópteros que se al imentan asimismo de 
las raices, tallos y hojas. Tales insectos 
pueden m u y bien destruirse con vene-
nos, colocados sobre las partes de las 
plantas de que se nutren ó mezclados con 
trozos cíe cualquiera de las plantas que 
usen como al imento. 
Ent re los de la segunda clase, se en-
cuentran los pequeños insectos escamosos, 
que se adhieren á las plantas por sus bo-
cas en forma de tubo, y numerosos y pe-
queños insectos blandos, que pueden des-
cubrirse por el hecho de que encorvan 
ligeramente las hojas y que frecuentemen-
te andan a c o m p a ñ a d o s do las hormigas 
que tienen a l g ú n interesen ellos. 
Semejantes insectos pueden destruirse 
eon aplicaciones de alguna substancia que 
cierre los poros respirat r íos . 
Cuando se trate de insectos que v i v a n 
en condiciones especiales, h a b r á que usar 
mé todos especiales. 
Precauciones: d e b e r á tenerse presente 
que las preparaciones usadas para des-
t ru i r los insectos, son algunas veces per-
judiciales para las plantas. A ú n m á s , hay 
ciertas plantas que necesitan una solu-
ción m á s fuerte que otras. Las personas 
que hagan uso de estas preparaciones, de-
berán observar el efecto que és tas produz-
can en las plantas y regularizar su fuerza, 
cosa de encontrar la p roporc ión debida 
para destruir los insectos sin perjudicar 
las plantas. 
" V e r d e P a r í s ' * 
E l "Verde P a r í s " ó alguna forma de 
veneno arsenioso es, probablemente, el 
mejor para aquellos insectos que se coman 
las plantas. Esta puede aplicarse ya en 
seco ó en agua. 
Método seco .—Deberá mezclarse una 
libra de "Verde P a r í s " con cien libras 
de caí ó harina de m a í z ó cualquier otro 
polvo y r iégúese después sobre la planta 
de que se alimenten los insectos. P o d r á 
aumentarse la cantidad de " V e r d e Pa-
r í s " si fuere necesario, pero teniendo cui-
dado de no usar lo bastante para d a ñ a r 
las plantas. 
Frecuentemente se hace necesario usar 
esta p reparac ión muy de m a ñ a n a , cuan-
do todav ía perdure el rocío en las plan-
tas, pues de lo contrario sa caerá de las 
hojas y r e s u l t a r á ineficaz el procedi-
miento. 
MÉTODO EN SOLUCION 
Verde P a r í s 1 l ibra . 
Cal 1 " 
Agua 100 á 280 galones. 
L a cal debe rá mezclarse pr imero en dos 
ó tres galones de agua y d e s p u é s con la 
cantidad de agua deseada. E l "Verde 
P a r í s " se mezc la rá primero hac iéndolo 
una pasta con una p e q u e ñ í s i m a cantidad 
de agua y después se e c h a r á en la mezcla 
hecha con la cal, r e v o l v i é n d o s e todo y 
colocándolo de spués para aplicarlo con 
una bomba de r egad ío . 
Si se desease, p o d r á mezclarse el " V e r -
de P a r í s " con la "Mezcla Bordeaux" en 
la proporc ión de una onza á diez galones 
de la so lución. 
Método de a t r a c c i ó n . — E s t e es un buen 
m é t o d o para la des t rucc ión de los gusa-
nos (Agrot is) y debe aplicarse precisa-
mente antes ó después de brotar la co-
secha: 
"Verde P a r í s " 1 parte. 
A z ú c a r . . . 1 " 
Afrecho 6 partes. 
Mézclese con bastante cantidad de agua 
para humedecer la masa y c l i s t r ibúyase 
sobre el terreno recientemente sembrado, 
antes de sembrar ó entre las plantas, pre-
cisamente después de haber sembrado. 
Eüta carnada d e b e r á cubrirse con hojas 
verdes de manera que se conserve siem-
pre fresca. 
E x t r a c t o de tabaco 
H i é r v a n s e en agua, palillos de tabacos, 
cuélense y este extracto ap l iqúese con una 
bomba de r egad ío . Puede usarse una so-
lución comparativamente fuerte de este 
extracto sin perjudicar las plantas y és te 
es un buen remedio para ranchos de los 
pequeños insectos chupadores, especial-
mente aquellos que encorvan las hojas de 
las plantas y andan asociados con las 
hormigas. 
E m u l s i ó n de p e t r ó l e o 
Disué lvase una l ib ra de j abón de aceite 
de ballena en un ga lón de agua hi rv iendo. 
Este d e b e r á entonces retirarse del fuego, 
ag regándose le dos galones de petróleo y 
agí tese todo bien con una bomba fuerte. 
A l usarlo, una parte de lo citado, debe-
r á agregarse á quince ó veinte partes de 
agua; mézclese todo bien y r i égúense las 
plantas. Este es t a m b i é n un buen reme-
dio para los numerosos insectos chupado-
res. 
J a b ó n de aceite de bal lena 
Este sirve como j a b ó n de potasa que es 
suave, ó como j abón de soda que es sóli-
do cuando es tá un n e lugar fresco. 
E l j a b ó n duro se usa principalmente 
para hacer emulsiones con pe t ró leo ó en 
soluciones fuartes, que se hacen disolvien-
do una ó dos libras en un ga lón de agua 
caliente, regando ó pintando después con 
ellos los troncos de los árboles para des-
t r u i r los insectos m u y resistentes. 
E l j abón de potasa ó sea el j a b ó n de 
aceite de ballena suave, usado á razón de 
20 libras para 50 galones de agua, es alta-
mente recomendable para naranjales don-
de haya que combatir insectos escamosos 
(scale insecís) . 
J a b ó n de aceite de ballena (potasa ó 
suave) 20 libras. 
A g u a 50 galones. 
Azufre.—Este d e b e r á aplicarse á las 
plantas con un fuelle ó cualquier otro 
instrumento apropiado. Puede aplicarse 
con otros insecticidas como la E m u l s i ó n 
de Pe t ró leo , por ejemplo, mezc lándo lo 
pr imero como pasta y a g r e g á n d o l e des-
pués á esta solución. U n a ó dos libras 
de azufre, p o d r á n agregarse á cincuenta 
galones do esta solución. Este m é t o d o es 
especialmente bueno para destruir ácaros. 
Bisulfuro de carbono. —Para matar los 
insectos en plantas p e q u e ñ a s p o d r á u t i l i -
zarse una cajita, colocándola inver t ida 
sobre ellas y poniendo una fuente que 
contenga un poco de bisulfuro de carbono 
dentro de la caja, por una hora. Los i n -
sectos que atacan los granos almacenados, 
p o d r á n exterminarse colocando estos en 
cajas h e r m é t i c a m e n t e cerradas, con una 
p e q u e ñ a cantidad de bisulfuro de carbo-
no: una onza por cada 50 piés cúbicos de 
espacio. 
H a y muchas personas que usan el bisul-
furo de carbono para combatir las b i b i -
jaguas y otras hormigas, echándose lo en 
sus cuevas y cubr i éndo las luego con tie-
rra . 
E l bisulfuro de carbono es un explosi-
vo y debe rá tenerse cuidado de no usarlo 
cerca del fuego, da a l g ú n cigarro encen-
dido, etc. 
Polvo Pirotrum,—Este polvo es dema-
siado costoso para que pueda utilizarse 
en campos y jardines, pero resulta exce-
lente para destruir las pestes domés t i cas , 
tales como las moscas, pulgas, hormigas, 
cucarachas, etc. Puede desparramarse en 
p e q u e ñ a s cantidades en las habitaciones 
donde molesten los insectos. No es ve-
neno para las personas. 
B i b i j a g u a s 
Las bibijaguas constituyen una de las 
plag-as m á s desagradables de insectos que 
hay en Cuba, y para destruirlas se han 
usado uua gran variedad de mé todos . 
Hasta ahora no hemos llevado nuestro 
experimento hasta un punto que nos per-
mi ta hablar definit ivamente acerca de la 
eficacia de los distintos m é t o d o s emplea-
dos. Sin embargo, los siguientes parecen 
ser de importancia considerable. 
E l m é t o d o de azufre es tan c o m ú n que 
resulta innecesario entrar en detalles en 
esta l imi tada circular. 
E l bisulfuro de carbono se ha usado 
con bastante éx i t o por un gran n ú m e r o 
de agricultores. E l m é t o d o para usarlo 
consiste en echar cantidades del fluido y 
colocándolo dentro de las cuevas cuyos 
agujeros se tapan luego con t ierra. E l 
tratamiento d e b e r á repetirse tan r áp ida -
mente como vayan a b r i é n d o s e nuevos 
agujeros. 
Si se desparraman p e q u e ñ a s cantidades 
de "Verde P a r í s " dentro y al rededor de 
los bocas ó agujeros de las cuevas, las b i -
bijaguas i r án l l evándose en sus cuerpos 
y en sus patas p e q u e ñ a s cantidades de 
este veneno, el cual naturalmente, i rá 
mezcándose con su a l i m e n t a c i ó n en sus 
nidos y m a t a r á gran n ú m e r o de sus h i -
j i tos . 
Este m é t o d o no d a r á un resultado i n -
mediato, pero si se c o n t i n ú a a c a b a r á por 
dar como resultado, el ex terminio del b i -
bi jagüero. 
Mel T. Cook. 
Jefe del Departamento de P a t o l o g í a 
Vegetal. 
WiUiam T. H o m e . 
Agudante de P a t o l o g í a Vegetal . 
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E A Z O N A D A I N S T A N C I A 
Rabana 6 de Febrero de 1905 
Sr. Secretario de Hac ienda de la Ee-
p ú b l i c a de Cuba. 
Habana. 
S e ñ o r : 
Los abajo firmados, maquinis tas na-
vales todos y ciudadanos cubanos, na-
t ivos unos y por a d o p c i ó n otros, ante 
V d . respetuosamente concurren y ex-
ponen: 
Que teniendo not ic ia que el rumor , 
con inexpl icables fines propalado, de 
carecer l a E e p ú b l i c a de suficientes ma-
quinistas nacionales para l a d o t a c i ó n 
de todos sus buques mercantes, h a b í a 
llegado á las esferas oficiales, y ante e l 
temor de que pud ie ra darse en és tas , 
c r é d i t o á tan falsa a f i rmac ión , se d i r i -
gen á V d . para probale con la adjunta 
lista que precisamente sucede todo lo 
contrar io, puesto que solo el personal 
que en el la se cita, y que no es sino 
una parto del mucho que se ha l la i m -
pos ib i l i t ado de ejercer su p ro fe s ión por 
falta de plazas, basta para la d o t a c i ó n 
de diez buques mercantes m á s de los 
que en la ac tua l idad sustentan nuestro 
pabellÓH. 
Como tenemos entendido que e l ob-
jeto que se persigue con t a l ca lumnia , 
es el de conseguir habi l i tac iones para 
maquinistas extranjeros, nos apresura-
mos á l lamar la a t e n c i ó n de V d . acer-
ca del asunto con e l fin de i m p e d i r el 
inescusable a t rope l lo de la ley que 
ello i m p l i c a r í a , á cuyo efecto le sup l i -
camos respetuosamente haga c u m p l i r l a 
extr ic tameute, negando la conces ión de 
tales habi l i taciones y obl igando á em-
barcar en los buques nacionales, ma-
quinistas cubanos que son los ú n i c o s 
que legalmente pueden d e s e m p e ñ a r es-
tas plazas. 
Confiados que lo expuesto es la prue-
ba m á s palpable de la r a z ó n que nos 
asiste, renunciamos á c i ta r m á s n ingu-
na, esperando baste esta sola para i n 
duc i r l e á obrar con arreglo á la j u s t i -
cia y salvar as í á la p ro fe s ión de ma 
quinistas navales, de su completadas-
a p a r i c i ó n de la I s l a . 
Son de V d . respetuosamente, 
1 J o s é L . V i l l a a m i l . — A n g e l Coter i l lo . 
—Juan T u r . — A v e l i u o G a r c í a . — J o s é 
C a s t e l e i r o . — J o s é P a z o s . — J o s é M . Es-
pinosa.— D o m i n g o X^ernáudez .— A n -
d r é s P e t i t . — F e r m í n E o d r í g u e z , — J u a n 
C a n t e r . — A n g e l Carbal lo . 
(Siguen las firmas.) 
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Exéüieiies en laEScnela " S t e * Paliaa" 
Direc tora , l a Sra. J u l i a Ga ichard 
Y o he l e í d o hace algunos a ñ o s , en una 
obr i t a en i n g l é s , algo que, al pretender 
na r ra r este momento laborioso do e d u -
c a c i ó n , entretiene m i mente; y d e b i ó 
ser s in duda como todo lo bueno, s i -
miente fecunda de saludables y sabias 
reflexiones, pues que a l sent i r del c é l e -
bre per iodis ta y filántropo Eober t Ea i -
kes, nada hay que m á s hondo y r e ú n a 
m á s í n t i m a m e n t e el c o r a z ó n y el pensa-
miento que l a ' ' P rueba . " 
E n efecto, un examen es una prueba. 
De é s t a a l sacrificio hay só lo una sala-
ción, y sabido es que el sacrificio ha si-
do la pa lma de t r i un fo de todo aquel 
que se somete á una prueba. 
¡Quó e s p e c t á c u l o t an conmovedor p u 
dimos contemplar el d í a de ayer! Era 
aquel el designado á los n i ñ o s del Co-
legio *'Estrada P a l m a " , para med i r el 
grado de aprovechamiento de todo un 
a ñ o . 
I nv i t ados por l a s e ñ o r a J u l i a G a i -
chard, D i r ec to ra y p rop i e t a r i a del Co-
legio, tuve el honor de sentarme entre 
t an dignos caballeros, como e l presi-
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n , Doc-
tor Moreno Joven, e l D i r e c t o r escolar, 
s e ñ o r V a l e n t í n Eeboso, los s e ñ o r e s Ea-
m ó n Cuervo y Juan P. Ib í íñe^ . 
Descr ib i r s iquiera s i n t é t i c a m e n t e el 
orden, la d i sc ip l ina , la d i s p o s i c i ó n de 
aquellos n i ñ o s examinados, que m á s 
bien se asemejan á C á n d i d a s azucenas 
entreabiertas y sonrientes, s e r í a ocupar 
un t i empo que deseo emplear dedican-
do á su d i g n í s i m a D i r e c t o r a frases, no 
cual siluetas de verano que desfallecen 
al contacto de los c á r d e n o s rayos del 
sol, siuo que permanezcan fijas^ como 
fijo es el planeta que i r r a d i a con luz 
v i v í s i m a . 
L a Escuela ' 'Es t rada P a l m a " , situa-
da en la p r i n c i p a l calle de la G ü i r a , es 
quer ida y bendecida por sus alumnos. 
Muchos a ñ o s ha que existe bajo la d i -
recc ión de la s e ñ o r a Gu icha rd , ella ha 
venido con mano diestra, curando esa 
her ida de la ignorancia con que todos 
comenzamos la j o r n a d a de la v ida , mu-
chos lustros ha, no ya en esta sociedad 
g ü i r e ñ a , sino en e l s i m p á t i c o poblado 
de Madruga , donde a ú n hoy su nombre 
ea alabado, venerado y quer ido . 
Cuando por sus a ñ o s , po r repetidas 
instancias de sus famil iares , que la re-
claman a l seno del t r a n q u i l o hogar, pu -
diera descansar de l a á r d u a y fatigosa 
tarea escolar, el la se eleva a l n ive l del 
h e r o í s m o y c o n t i n ú a emprendiendo el 
alto y honorable campo de la educa-
c ión . 
Me r e c u é r d a l a figmra de Ju l i t a , co-
mo la designamos los que la amamos 
desda la n iñez , aquel la c é l e b r e mujer 
l lamada M a r í a A n a de Clough, qu ien 
ea medio de la sociedad en que naciera, 
Glasgow e n c o n t r ó , educando, opor tun i -
dades m i l pa ra "educar" por medio de 
su saber, de sus v i r tudes y de sus s im-
p a t í a s , l a t i e rna s i m p a t í a femenina. 
E l l a conoce m u y bien lo que es educar 
y e n s e ñ a r ; yo he o í d o estas palabras de 
sus labios: uuso el p l a n de e n s e ñ a n z a 
que trae resultado p r á c t i c o " y e s ver-
dad; ese resultado p r á c t i c o no es otro 
que una e d u c a c i ó n só l ida , fundada en 
el pedestal i nconmovib le de la r e l i g i ó n ; 
e d u c a c i ó n de que tanto gustan los pa-
dres celosos de sus hi jos . 
L o m á s florido, lo mejor de la G ü i r a , 
esas maestras hoy á su vez t ienen bajo 
su encomienda otros tantos seres de l i -
cados, intel igencias nuevas y en poten-
cía de ser ú t i l e s á la h u m a n i d a d y por 
ende á s í mismos, fueron d i s c í p u l a s de 
Ju l i t a , que en su semblante l leva este-
reot ipado el rasgo de la bondad. 
¿No h a b é i s v is to nunca,— d e c í a Smi-
les — en el bosque, en una m a ñ a n a de 
O t o ñ o , á un pobre hongo semejante á 
una blanda gelat ina, c ó m o con su cons-
tante empuje suave, consigue abrirse 
paso á t r a v é s del humedecido suelo y 
levantar la cabeza sobre u n a costra du-
ra? T a l es el poder de la bondad y la 
v i r t u d . 
E n debido orden fueron examinadas 
por asignaturas las a lumuas todas, 
qnien demostraron, con o rgu l l o del T r i -
bunal , conocer las diversas materias 
propuestas. E n t r e aquellos p o d r é c i ta r 
como dignas de elogio, las n i ñ a Ade la i -
da A r o m í , J u l i a P é r e z y A n g e l i t a Eo-
d r í g u e z , tan intel igentes y b u e n í s i m a s 
educandas; las m u y estudiosas Cel ia 
del Toro, I sabel i ta Borrego, Magdalena 
Ferrer ; o t ra t r i n i d a d de dulces y a p l i -
cadas sí l f idos y otras muchas que su-
pieron honrar el p l an t e l donde se c u l t i -
van intelectual , m o r a l y f í s i c a m e n t e . 
E n labores h a b í a una co lecc ión nota-
ble, ve rdad es que la s e ñ o r a G u i c h a r d 
es h á b i l a r t i s ta cuando ocupa su mente 
en trabajos de esta í n d o l e : cojines, re lo-
jeras, papeleras, porta-retratos, & , ca-
prichos m i l de su i n i m i t a b l e h a b i l i d a d . 
D e s p u é s de c u m p l i d o tan noble co-
metido y notando con sent imiento la 
faifa de la figura s i m p á t i c a , bondadosa 
y d igna de l A lca lde , á qu ien m u y de 
veras estimamos, fueron todos obse-
quiados con exquis i to buffet a l efecto 
preparado. 
Hac ia l a c a í d a de la tarde salimos de 
aquel centro de verdad y progreso, que-
dando en él ana re ina de inocentes con-
ciencias: J u l i t a . Desde a q u í m i m á s 
sincera c o n g r a t u l a c i ó n . 
E N R I Q U E A . ORTÍZ. 
G ü i r a de Melena, Enero 30 de 1905. 
t í 
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L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I 
CAL es l a mejor del mundo . 
A la casa de W i l s o n . no solo l lenan 
p e r i ó d i c o s de modas, v ienen t a m b i é n á 
la favorecida t ienda que se hal la en 
Obispo n ú m e r o 52, novelas dedicadas á 
las damas, pues la casa de App le ton , 
ya tan conocida e n t r e o í mundo que lee 
edi ta uua Bib l io teca de obras selectas, 
dedicadas a l elemento femenino. Co-
m e n z ó tan p laus ib le obra, con la pu-
b l i cac ión de la novela Misterio, de Con-
way, y t raduc ida por J o s é M a r t í , que 
durante algunos a ñ o s fué t raduc tor de 
la c á s a A p p l e t o n . D e s p u é s a p a r e c i ó L a 
casa en el desierto, de Mayne Ee id . Y 
sucesivamente L a isla del Tesoro, L a cu-
sa del pantano, y otras muchas, hasta 
formar l a var iada serie de cuarenta y 
dos tomos que hoy componen la " B i -
blioteca de dove las selectas". 
A p p l e t o n acaba de p u b l i c a r ahora la 
preciosa novela A m o r triunfante, por 
Georg Ebers, y t r a d u c c i ó n de Blanco-
Belmonte. 
Es la obra de Ebers, una novela his-
t ó r i c a preciosa, de t r a m a y situaciones 
sencillas, pero interesante desde el p r i -
mer c a p í t u l o , hasta el ú l t i m o . 
A m o r triunfante, t e n d r á seguramente 
el mismo é x i t o que Dora, Confusión, 
Misterio. Azucena, Sol de media noche, 
Diana y Dolores, de las que se han he-
cho tres ediciones en un solo a ñ o . 
Todas las novelas que A p p l e t o n edi-
ta, como agente que es de l a gran casa 
edi tora americana, las vende Solloso, 
en Obispo 52, casa W i l s o n . 
CHAMPIONSHIP B E 1905 
U n aplauso para el c lub Fe á pesar 
de haber perd ido con O ' H o l l a r a n , d igo 
con Habana. 
A s í como la p r i m e r a vez que j u g ó el 
c lub Fe lo c r i t i q u é duramente por l a 
manera defectuosa y fuera de p r á c t i c a 
con que se p r e s e n t ó á contender contra 
su t e r r i b l e adversario, hoy me complaz-
co en t r i b u t a r l e m i m á s entusiasta 
aplauso, por la manera profesional con 
que ha jugado los dos ú l t i m o s maíchs, 
p r inc ipa lmen te en el ú l t i m o , que sola-
mente las equivocaciones del JJmpire 
O ' H o l l a r á n pudie ron hacerle p e r d e r u n 
desafio, tan honrosamente defendido 
como el del domingo. 
Y a le he dicho, si el Fe c o n t i n ú a en 
la senda emprendida , s e r á un t e r r i b l e 
adversario, y mucho t e n d r á n que j u g a r 
el Almendares y e l Habana pa ra poder-
le ganar. 
Nada tiene aun perd ido el Fe, pues 
todavía hay mucho camina que andar, 
puede suceder m u y bien que los que 
vayan delante puedan suf r i r un percan-
se, y entonces, á r i o revuel to 
H e a q u í el score del juego del do-
m i n g o : 
Z E ^ I E S l O . l O . O . 
J U G A D O R E S 
E . Santa Cruz C. F . 
B . Carr i l lo S. S 
m Prats R . P. 
F- M o r á n l ^ B 
R. Go van tes 8? B . . , . 
A . M o r á n 2? B 
S. Contreras L . F . . . . 
G. S á n c h e z C 
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J U G A D O R E S 
V . Gonzá lez 2* B 
J . M u ñ o z R. F 
G. Gonzá l ez C 
J. Castillo 1? B 
C, Royer P 
A . A r c a ñ o L . F 
S. Valdés . S. S 
A. Mesa 3? B 
L . M a r t í n e z C. P 

























Earned rurns: Habana, 1 por S. V a l -
d é s . 
Called ba l l : por S. V a l d é s , Meza y Go-
vantes 2. 
I n n í n g s jugados por los pitchers: Ro-
yer 10: Olave 10. 
H i t s dados á los pitchers: Royer 4 de 
1 base, á Olave K de 1 base. 
Struck outs: por Royer 2 á A . M o r á n 
y Olave: por Olave 6 á M u ñ ó z , G. Gon-
zález, Castillo y L . M a r t í n e z . 
Stolen base: por Royer I á Contreras: 
por Olave 3, á Castillo, Royer y Mesa. 
Dead bal l : Olave 3 á V . González , G . 
Gonzá lez y Castillo. 
Passed bal l : S á n c h e z 1. 
Tiempo; 2 horas y 15 ms. 
Umpires : O ' I I o I l o r á n y Benavides. 
Delegado por la L iga : Cata lá . 
Anotador para el DIARIO ÜJS LA MA-
RINA : Mendoza. 
E l club Fé sólo tiene 28 buenas juga-
das por haber realizado el Habana la ca-
rrera que le d ió el t r iunfo, antes de rea l i -
zar el 2? out. 
Esta tarde j u g a r á n en Carlos I I I , loa 
clubs "Almendares" y " F e " . 
L a C a m p a n a , posada. Egrdo 7. 
Magnífica» habitaciones1 á 60 y 80 cts. y |1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-13 E n 
;Es Vd. profesorr 
¡Es Vd. maestro? 
;Se dedica Vd. á la enseñanza? 
C ¿73 
P u e s compre los tomos que componen ía excelente B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O : 
Método de Instrucción, W i c k e s h a n . - L a Educac ión del Hombre, T r o e b e l . - D i r e c c i ó n de las Eecnelas, Baldr in . -Lecc iones de Cosas, Sheldon.-Principio y Práctica de la Enseñanza , Jobono 
Conferencias sobre Enseñanza , F i tch .—Psyco log ía Pedagógica , Sul ly .—La Enseñanza Elemental, Curr ie .—El Estudio del Niño, Tay lor .—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins,—Todos estos tomos, se venden á U N P E S O , y se admiten en pa^o sellos de correo O-ASLa. 3 M 3 " W Z X j S O l N r , O l o i s j p o 3 S . -J^. sbr» t £i e l o 
A g e n c i a G e n e r a l de la casa D . Appleton y Comp. Todos los l ibros á precios de c a t á l o f f o . 
1 F 
D I A R I O D E I i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Febrero 7 de < 905 , 
BODA E L E G A N T E 
M a r í a M o n i a lvo 
V 
M a r t í n A r ó s t e y u i 
ya para 
nombres 
M a r í a y M a r t í n ! 
H o y eu la c r ó n i c a , como 
Biempre en la vida , esos dos 
aparecen n ni dos. 
Ellos nos hablan de una h is tor ia de 
fel ic idad que n a c i ó al dulce conjuro de 
dos almas j ó v e n e s , dichosas y enamo-
radas. 
L a h is tor ia tantas veces repet ida y 
tantas veces nueva de dos sé r e s que en 
el p r i m e r encuentro y con la p r i m e r 
m i r a d a se promet ie ron un mundo de 
venturas. 
H a y i d i l i o s que empiezan as í . 
U n a sonrisa sorprendieudo o t ra son-
risa es lo bastante en ese lenguaje del 
mnor que no dice nada y lo dice todo 
a l s e ñ a l a r para dos corazones la ú n i c a 
r u t a que los l l e v a r á á su fel ic idad. 
A m a r y ser amado! 
H e ah í , s intet izada en una frase, la 
ú n i c a f ó r m u l a cierta de todas las ventu-
ras de la t i e r ra . 
Jín la boda de anoche todo era s i m -
p a t í a , todo era j ú b i l o , fe l ic idad todo. 
L a novia1? 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Mou ta lvo y Mora-
les, la menor de las hijas del que frió 
m i i no lv idab le amigo el doctor J o s é R. 
Mouta lvo , cuya memor ia evocaban 
tantos a l l í admirando á la esp i r i tua l 
y dulce j oven p r ó x i m a á trasponer 
los umbrales de un hogar donde todo 
p r o m e t í a á su amor la a ' e g r í a y la sa-
t is facc ión de los ideales realizados 5' las 
esperanzas cumplidas . 
M a r í a ha unido su suerte á la del 
venturoso elegido de su alma, el s e ñ o r 
M a r t i n A r ó s t e g u i y del Castil lo, abo-
gado fiscal de la Aud ienc i a de la Ha-
bami, un j o v e n excelente, amigo como 
pocos, caballero como el mejor. 
Esa boda es feliz concierto de cual i -
dades y s i m p a t í a s . 
A la belleza y v i r t u d de M a r í a paga 
M a r t i n con su bondad y con sus mé-
r i tos . 
¿Qué más , en dos sé r e s que se unen, 
para la conquista de la felicidad?. 
Aque l l a iglesi ta del Vedado, abierta 
y radiante de luz para la boda de auo 
che, r e u n i ó en sus naves todo cuanto 
c o n t r i b u í a á la solemnidad del acto. 
¡ Q u é l i n d a c r u z ó la novia ante el 
concurso que la esperaba! 
La fina figurita de M a r í a , realzada 
con la pompa de sus nupciales galas, 
p a r e c í a desprenderse de un e n s u e ñ o . 
'Todos la celebraban ponderando, 
al mismo t iempo, la elegancia de su 
ioiletle. 
Una toilette preciosa! 
Bí traje, si no era t r a í d o de P a r í s , 
p r o c e d í a de ese p e q u e ñ o P a r í s que es 
¿11 nuestra calle de Obispo la flamante 
Maison de Bhinc, y r e u n í a al gusto m á s 
delicado la elegancia m á s completa. 
Padrinos de la boda fueron la s e ñ o r a 
madre de la novia , la d i s t ingu ida da-
ma Dolores Morales v iuda de Mouta l -
vo. y el hermano del novio, el s e ñ o r 
A r t u r o A r ó s t e g u i , Registrador de la 
Propiedad de Matanzas, 
Testigos. 
Por la nov ia : el s e ñ o r Manuel Vías , 
presidente de la Aud ienc i a de la Ha-
bana, y el respetable caballero s e ñ o r 
Ricardo R a m í r e z , 
Por el nov io : el juez del d i s t r i to Nor-
te, s eñor A l b e r t o Ponce, y el s e ñ o r A n -
gel C. Betancourt, representante por el 
Ca maguey. 
Y presente al acto, como una seña l 
de c a r i ñ o s a deferencia á los novios, 
v e í a s e al s e ñ o r Manue l Ecay y Rojas, 
juez del Vedado. 
Se h a b í a hecho para el acto una i n -
v i t a c i ó n l i m i t a d a . 
Esto no obstante, el templo del Ve-
dado se v ió i nvad ido por un concurso 
selecto, b r i l l a n t í s i m o . 
Las s e ñ o r a s M a t i l d e del Cast i l lo v i u -
da de A r ó s t e g u i , Fefita Mou ta lvo de 
Mendoza, A m é r i c a Rabe l lde Castells, 
M a r í a Luisa Sarachaga de Saavedra, 
M a r í a A n t o n i a Mendoza de Are l l ano , 
M a r í a Lu i sa Mou ta lvo de K o h l y , Mer-
cedes Lasa de Mouta lvo , M a r í a A d a m 
de A r ó s t e g u i , Mercedes F e r n á n d e z 
D o m i n i c i s de Roig , Mar i ana de la To-
rre de Mendoza, Emel ina L ó p e z M u -
ñ o z de L I iteras, 7yO?aSoto Nava r ro de 
Lasa, M a r í a Teresa F rey re de Mendo-
za, Saladrigas de M o u t a l v o y M o u t a l -
vo de Johanet. 
En t r e las s e ñ o r i t a s : M a r g a r i t a Men-
doza, M a t i l d e Batis ta , A d o l f i n a V i g -
nau, Micae la Mendoza, Carmen A r ó s -
i , Elena M o u t a l v o , Mercedes Men-
, Cheita A r ó s t e g u i , M a r g a r i t a A d o t , 
Genoveva Johanet, H e l i a n a Varona , 
M a r í a M o u t a l v o y Lol i t a Varona . 
U n grupo de caballeros d is t inguidos , 
entre los que h a r é m e n c i ó n de los se-
ñ o r e s A n t o n i o G o n z á l e z de Mendoza , 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i , el general Ra-
fael Mouta lvo , H é c t o r de Saavedra, 
Gustavo A r ó s t e g u i , J o s é A . del Cueto, 
Claudio Mendoza, Juan Mouta lvo , el 
D r . Castells, Juan Ll i t e ras , R a m ó n 
Mendoza, E n r i q u e Roig, Juan A n t o n i o 
Lasa, L u i s Rosainz, C á r l o s M o u t a l v o 
Ignacio Lamas, Eduardo R o d r í g u e z de 
Armas , R a m i r o Cabrera, En r ique A l -
magro, Cast i l lo , R a m í r e z Are l l ano , 
Varona , Manue l A . G i m é n e z , Johanet, 
Vogel , K o h l y y Quesada. 
Y una l i n d a c r i a tu ra que p a r e c í a pe-
d i r puesto eu la corte de honor de la 
novia . 
E ra M a r í a Isabel A r ó s t e g u i y A d a m , 
la h i ja de A r t u r o y M a r í a , un poemi ta 
de gracia y delicadeza. 
¡ Q u é adorable n i ñ a ! 
¿Qué me resta ya? 
R é s t a m e , sí , saludar á M a r í a y á Mar-
t i n en esta aurora de una fe l ic idad que 
o ja lá quiera el cielo prolongar indef in i -
damente. 
¡ Q u é haya para el nuevo hogar todas 
las dichas y todas las venturas imag i -
nables! 
ENRIQUE FONTANILLS 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
^ — • 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS 8 A L I E T I C A S E S P E C I A L E S 
( E N V A S A D ^ E N L A T A S DE 3 L I B R A S . ) 
L A ESTRELLXÍALLETIMM] 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
c 153 l7 p Vilaplana, Guerrero y Cía. 
E n ' 'Santa Rosa" , Eanchuelo, q u i n -
ce m i l arrobas, casual. 
E n la finca " M a ñ a n i t a " ( Y a g u a j a y , ) 
cinco m i l arrobas, in tencional . 
E n la colonia " L a s Bocas," T r i n i d a d , 
tres m i l arrobas, casual y p roduc ido 
por el cruce de una locomotora, y en la 
colonia "San I s i d r o , " 
m i l arrobas, casual. 
(La jas , ) diez 
Part idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes, 7 de Febrero, á la ocho de 
la noche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Primer part ido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r pa r t i do . 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segvnda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n d e l 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
1,0 DE ARTEMISA 
Por fuerzas del destacamento de A r -
temisa, ha sido detenido Jac in to Fer-
n á n d e z , en quien recaen sospechas de 
ser el autor de la muerte del depen-
diente é incendio de la bodega el "Fan-
g a l , " de que dimos cuenta ayer, 
HERIDO GRAVE 
E n " C a m a r ó n " ( S a m á ) fué her ido 
gravemente de un machetazo, Francis-
co Collo por Manue l Lescaue. 
E l agresor fué detenido. 
J U E G O P R O H I B I D O 
U n a pareja del destacamento de Na-
vajas de tuvo anoche á seis i n d i v i d u o s 
que fueron sorprendidos j ugando el 
p r o h i b i d o en la colonia "Roque . " 
Los detenidos quedaron á d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado corresponeiente. 
FRACTURA 
En el chucho Dulce Nombre , ( C o l ó n , ) 
le fué fracturado un brazo a l trabaja-
dor F é l i x J imeno y H e r n á n d e z . 
UN CADAVER 
P r ó x i m o a l cementerio del Mangu i to , 
ha sido encontrado el c a d á v e r de un 
i n d i v i d u o de la raza blanca que no ha 
sido identif icado. 
La muerte, s e g ú n parece, fué mot iva-
da por un t ren de c a ñ a . 
CAÑA QUEMADA 
L a Jefatura del Regimiento « ú m . 2, 
da cuenta de los siguientes incendios en 
campos de c a ñ a de las provincias de 
Matanzas y Santa Clara. 
En la finca "San V i c e n t e , " ( C á r d e -
nas,) se quemaron unas seis m i l arro-
bas de c a ñ a , siendo el incendio casual. 
E n la colonia de A r m a n d o López , 
(Cal imete , ) unas 800 arrobas. Se des-
conocen las causas que mot ivaron e l 
incendio. 
E n la colonia " T r i u n f o , " (Ca l ime-
te , ) 500 arrobas. E l hecho casual. 
E n la colonia de Eusebio M a r t í n e z , 
A m a r i l l a s , cinco m i l arrobas, siendo e l 
incendio procedente de unas sabanas 
que se encontraban ardiendo. 
B A N I S T E R 
El mejor de los fabricantes 
americanos. 
El que ha obtenido el Grand 
Prix en la Exposición de San 
Luis. 
Ha recibido de esta elegante 
y cómoda horma 
ORO 
Borceguíes de glacé $6.50 
„ u glacé color.. $6.50 
„ „ rusia |6.50 
urnt UN m OE i i s i B m mim DE 2 PIRES DE omo fIBRÍIIIE 
Los garantida su único Agente, 
^ u a n TlfercadaL 
DE VENTA UNICAMENTE EN LA GRANADA LA CASA MERCADAL 
D O S L A D R O N E S 
Q U E D E S A P A R E C E N 
Dos indiv iduos desconocidos, que lo-
graron fugarse, se quedaron durante la 
noche del domingo dentro de la fonda es-
tablecida en la calle de Espada n ú m e r o 
15, robando durante la madrugada seis 
¡ pesos plata que e s t á b a n en el cajón del 
mostrador. 
E l encargado de la casa Ricardo V a r e -
la, v ió salir huyendo á uno de los ladro-
nes al ser despertado por los ladridos de 
un perro que tiene en la casa; y el v i g i -
lante 727 v ió t a m b i é n al otro l ad rón 
cuando bajaba de la azotea de la casa, va-
l iéndose para ello del poste de la luz eléc-
trica q u é e s t á enclavado en la acera de la 
casa. 
Perseguido que fué este ind iv iduo se 
i n t e r n ó en la t r a p e r í a de Hamel , de don-
de desaparec ió . 
El l adrón dejó abandonado en la fuga 
$1-68 cts. 
E N V E N E N A M I E N T O 
L a blanca Mercedes de la Rosa A l f o n -
so, domici l iada en la calle de la Glor ia 
n ú m e r o GG, fué asití t ida ayer tarde en el 
ceutru de socorros de la tercera demarca-
ción de una in tox icac ión producida por 
haber ingerido cierta cantidad de l áuda -
no, siendo el estado de la paciente de pro-
nóstico grave. 
Refiere la Alfonso que si a t e n t ó contra 
su vida, fué por encontrarse sin trabajo y 
demandada en deshaucio de la hab i tac ión 
que ocupa. 
U N G A R R O T E R O 
E l sargento Diego F e r n á n d e z de la 5? 
estación de pol ic ía detuvo y le ocupó una 
libreta con apuntaciones al blanco Juan 
Paz, de 18 años , aprendiz y vecino de la 
calzada del Monte, por ser uno de los in -
dividuos conocidos por ^garrotero," los 
cuales prestan dinero á los operarios de 
t a b a q u e r í a , cobrándo les un in te rés m u y 
subido y como dicho ind iv iduo no paga 
con t r ibuc ión , d ió cuenta de esta infrac-
ción al Alcalde Munic ipa l . 
D E U N A E S C A L E R A 
E l pardo Jorge Senil, vecino de Leal tad 
149, que se encuentra enfermo, tuvo la 
desgracia de caerse de una escalera en su 
domici l io , sufriendo la fractura del cúb i to 
derecho y lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
El paciente dice que el hecho fué ca-
sual, pero su concubina Nieves Leal , su-
pone que él tratara de suicidarse por en-
contrarse enfermo y sin trabajo. 
E N E L V E D A D O 
Los blancos Manuel V i l a r López , na-
tura l de E s p a ñ a , vecino de la calle G es-
quina á 17, y Fermentino Cobos y Cobos, 
natural de E s p a ñ a , con domici l io en la 
calle 24 esquina á 27, fueron asistidos 
ayer tarde en el hospital "Mercedes" de 
quemaduras en ambos brazos, plebe y 
cuello, siendo el estado de ambos de pro-
nóst ico grave. 
Estas lesiones las sufrieron casualmente 
al inflamarse la pó lvora de un barreno 
que estaban preparando. 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
E n el hospital n ú m e r o 1 ingresó ayer 
el menor Anastasio Leal y Sandoval, ve-
cino de la calle de San Juan n ú m e r o 2, en 
San A n t o n i o de los Baños , por encontrar-
se padeciendo de fiebre y presentar dif i 
cuitad en el habla, todo ello s í n t o m a s de 
una infección t e t án ica de carác te r grtfve 
Según el paciente, hace pocos d ías que 
e n c o n t r á n d o s e jugando en su domic i l io , 
se causó con un v i d r i o una herida en la 
pierna derecha. 
I N T O X I C A C I O N I N T E N C I O N A L 
A la Estación de policía del Vedado 
fué conducida ayer tarde por el v ig i lan te 
4G5, la blanca Mercedes Díaz y Rodr í -
guez, natural de E s p a ñ a , de 23 años y 
vecina del hotel "T ro t cha" , después de 
haber sido asistida por el Dr . Carlos P i -
fieira, de una in toxicac ión de pronós t i co 
grave. 
Dicha señora quo ingresó en el hospital 
"Mercedes", dec laró que h a b í a tomado 
cuarenta centavos de iodo, con el p r o p ó -
sito de suicidarse. 
U N P O L I C I A L E S I O N A D O 
E n el incendio ocurrido ayer tarde en 
el Hospital n ú m e r o l , ee causó una lesión 
en el pie derecho, el v igi lante 261 Al f re -
do Codinach, en los momentos de estar 
prestando servicio en aquella zona. 
De la asistencia del lesionado se ha he-
cho cargo, el médico del Cuerpo Dr. A n -
ciano. 
H U R T O D E D I N E R O 
E n la p a n a d e r í a E l Brazo Fuerte, cal-
zada de Galiano, le hur taron al Guardia 
Rura l del E s c u a d r ó n G., Rogelio Ol iva , 
un paquete con veinte y seis pesos plata, 
que hab í a dejado encima del mostrador, 
mientras pasó del propio eatablecimiento 
á la v idr ie ra á comprar unos dulces. 
Dice O l i v a que cuando ocur r ió el hecho 
solo estaban en la p a n a d e r í a una mujer y 
un hombre, de los cuales sospecha. 
De este hecho se d ió cuenta al Juzgado 
Correccional del d is t r i to . 
P O R M A L T R A T O D E O B R A 
H a ingresado en el V i v a c establecido 
en el antiguo Cuartel de Dragones, el 
blanco J o s é R a m ó n López , vecino de la 
calle E. entre 21 y 23, en el Vedado, para 
sor presentado hoy ante el Sr. Juez Co-
rreccional del 2? dis t r i to , á v i r t u d de la 
acusación que de maltrato de obra que 
que contra él hizo su esposa Elisa R o d r í -
guez, el dia 3 del actual. 
h a b í a n trabajado en la descarga de ca rbón-
de la goleta Agnes Manningen, i m p or 
tando su trabajo $27-80 oro americano y 
que sólo le h a b í a entregado 17 pesos, 
c o n s i d e r á n d o s e perjudicado en $10-80. 
Soto reclama esta cantidad á don To-
m á s Gonzá lez , vecino de la calle de Cés-
pedes, en Regla. 
I N M I G R A C I O N 
E l inspector de la Aduana, don Manue l 
Silve, se p r e s e n t ó en la es tación de pol i -
cía del puerto, acusando á W i l l i a m Ench 
Breazeale, natura l de los Estados Unidos 
y vecino de Bernaza 3, de haber violado 
las leyes de i n m i g r a c i ó n . 
JUZGADOS CiCGIOMES 
D í a 6 de Febrero. 
P R I M E R D I S T I U T O 
E n los juicios celebrados en este d í a 
fueron sentenciados por delitos: 
A 120 d ías de arresto, Rufino V i ñ a del 
Rosal, por hur to . 
A 100 d í a s de arresto, Fernando More-
jón Gonzá lez , por tentat iva de estafa. 
A G0 d í a s de arresto, M a r í a R o d r í g u e z 
H e r d á n d e z , por hur to . 
A G0 pesos de mul ta , Rafael G u t i é r r e z 
Llerena, por e x p e n d i c i ó n de papeletas de 
rifa. 
A 30 pesos, Juan K i n , por e x p e n d i c i ó n 
de papeletas de rifa; P lác ido Sotolongo y 
C á r d e n a s y Jacinta Garc ía Gonzá lez , por 
juego prohibido. 
A 10 pesos, Estanislao Sotolongo Cár-
denas, Eduardo C á r d e n a s P é r e z , Saviuo 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z , Regino Medina 
H e r n á n d e z , por juego prohibido 
A 5 pesos, Manuel Gonzá lez , Pedro 
Castro Sardello, Mauricio Cá rdenas P é -
rez, Eulogio M a r t í n e z Guerra, Saturnino 
V i l l a Suarez, Vicente Suá rez V a l d é s , M i -
guel Ga rc í a Morales, Carlos Civate de la 
Torre, Jacinto de Blanco, R a m ó n Blanco 
Ruiz, Rafael V i g ó n Crespo, F e r n á n S u á -
rez Cas taño , por juego prohibido. 
A 2 pesos 50 centavos, An ton io Vanez 
Gelpi y J o s é P e r d o m o R o d r í g u e z , por in -
fracción del impuesto. 
Acusados absueltos 10. 
Juicios suspendidos 8. 
Por faltas: 
A 30 d ías de arresto, Lorenzo í b á ñ e z 
Alvarez y Alber to Sevilla Faura, por 
embriaguez y escánda lo . 
A 30 pesos de mul ta , Alf redo Canchi, 
por embriaguez y escándalo 
A 20 pesos, J o s é Causillas y Causillas, 
por embriaguez y escánda lo . 
A 15 d í a s de arresto y 15 pesos de m u í 
ta, J o s é Planeta é Iglesias, por amena 
zas. 
A 15 pesos, Migue l Ba ró P e ñ a l v e r , por 
r i ñ a y e scánda lo 
A 10 pesos, J o s é R o d r í g u e z Gonzá lez , 
por embriaguez y escánda lo : Concepción 
R o d r í g u e z Rivero , por escánda ío y faltas 
J o s é B . Gonzá lez P e ñ a l v e r , por tenencia 
de papeletas de rifa. 
A 5 pesos, Lorenzo Ve i r a Cabrera, por 
mal t ra to de obra; Carmen Castro Abreu , 
por faltas; A l b e r t Dray, embriaguez; A n -
tonia S á n c h e z M a r t í n e z , por faltas; A n -
tonio P é r e z Barrete, mal t ra to de obra; 
J o s é P ina Ormela, embriaguez y escán-
dalo; Manue l Gonzá lez , Pedro Castro 
Bord i l lo y Mauric io Cá rdenas , por jugar 
á los dados; A n t o n i o Rivas F e r n á n d e z , 
por ofensa á la mora l ; J e s ú s Barrera Ro-
d r í g u e z , por lesiones. 
A 3 pesos, Enr ique Garc ía V á r e l a , por 
mal t ra to de obra. 
A 2 pesos, Alfredo L ó p e z Zayas, deso-
bediencia á la pol ic ía ; V a l e n t í n Alonso 
Blanco, por portar arma; J o s é V i l l a r i ñ o 
R o d r í g u e z , por faltas y Migue l V a l d é s 
Rajos, por escándalo . 
A un peso, Pedro F e r n á n d e z M i l i a d , 
por embriaguez y escánda lo . 
Acusados absueltos 4. 
Acusados amonestados 1. 
Juicios suspendidos 2. 
tor se nos pregunta si sabemos la d i 
r e c c i ó n que debe ponerse á una carta 
para el Central Covadongo. 
B a s t a r á lo siguiente: 
— "Central Covadonga. Paradero Ca-
r r e ñ o . " 
Y eu una tercera carta se nos d i r i g e n 
dos preguntas. 
Una es la d i r e c c i ó n de la s e ñ o r i t a Sa-
lomó Nufiez y Topete, la autora de las 
Cartas á las Damas, escritas para el 
DIARIO DE LA MARINA, 
H é l a a q u í : 
— "Zurbano 27. M a d r i d ' ' , 
L a o t ra pregunta es si tenemos n o t i -
cias de que c o n t i n ú e n v iv i endo eu Pe-
fía Pobre 12 las dos pobres hermanas 
que por conducto de este p e r i ó d i c o i m -
p loraban la car idad p ú b l i c a . 
Podemos contestar de modo afirma-
t i v o . 
Y.. . .nada m á s 
CALZADO DE COLOR.—Lo tiene y 
m u y boni to , la impor tan te p e l e t e r í a 
el Pa l ais l i o y al, casa que abre sus puer-
tas eu Obispo y Vi l legas , o f r ec i éndo lo 
en diversos colores, de corte bajo, pero 
sobre todo en p u n z ó que es el que p r i -
va eu l a ac tua l idad . Para los p r ó x i m o s 
bailes de carnaval ya empieza el Palais 
Boya l á dar sa l id r á muchos y a ú n le 
quedan en la A d u a n a dos cajas que vo-
l a r á n de seguida. 
Tiene t a m b i é n e l Palais Boyal un 
gran su r t ido del l i n d o y o r i g i n a l calza-
do Misterio, lo mismo que el de charol 
para caballeros, clase super ior y á pre-
cios reducidos. 
Por ú l t i m o , las madres de f ami l i a 
pueden ver eu esa casa e l su r t ido de 
calzado para n i ñ o s que acaba de reci-
b i r , hecho con horma especial para 
Cuba y salido de sus talleres de Espa-
ñ a y Franc ia . 
BALANCE D E L AÑO—Podemos ase-
gurar , s in temor á equivocarnos, que 
la revis ta Balance del año, estrenada 
anoche en el teatro A l h a m b r a , s e r á l a 
obra que m á s entradas d a r á en la ac-
t u a l temporada. 
Siendo los autores de la nueva r e -
vista los hermanos R o b r e ñ o , d e m á s es-
t á n los elogios que se les t r i bu t en , pues 
ellos ya son bien conocidos de nues-
t r o p ú b l i c o , y és t e los ha juzgado ca-
l i f icándolos como los pr imeros entre 
nuestros autores cómicos . 
Y esta o p i n i ó n ha sido rat i f icada 
anoche, una vez m á s , con el ruidoso 
é x i t o obtenido por los hermanos E o -
b r e ñ o s en Balance del año. 
L a m ú s i c a , como del maestro M a u -
r i , es m u y boni ta . 
D i g n o remate del é x i t o de la rev i s t a 
fué, s in duda alguna, la e s p l é n d i d a de-
co rac ión que representa el g ran d e p ó 
si to de agua de Palat ino, y que, como 
de A r i a s , al fin, es superior . 
ADIVINANZA—Una madre satisfecha, 
un nifío r o l l i z o y alegre y un i n d u s t r i a l 
complacido, ¿que r e l ac ión pueden guar-
dar entre s í í 
R e m i t o franco de porte á todos los puntos de la I s l a todo pedido que 
« e me h a g a , . — J U A N 3 1 E R C A £ ) A L . 
c 198 alt 4t-25 
P O L I C I A DEL P U E R T O 
R E C L A M A C I O N 
E l carpintero Carlos Soto Ponce, vecino 
de Maceo n ú m . 7, en Regla, se p r e s e n t ó 
en la estación de polloía del puerto m a -
nifestando que entre cinco ind iv iduos 
L o s TEATROS HOY.—Se suspende 
nuevamente la anunciada reapar ic ión 
de la Vital iani . 
Cerrados están el Nacional y Payret . 
E n A l b i s u una interesante f u n c i ó n 
con el programa que v e r á n ustedes: 
19 E l precioso juguete c ó m i c o en un 
acto X a Victoria del General, por las se-
ñoras Pou y Corona y los señores G a -
rrido y Frasquier i . 
20 C inematógrafo franco-cubano con 
vistas de coloros. 
3o Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda, por la Geraldine. 
49 U n viaje á través de lo imposi-
ble, en el Cinematógrafo . (Cuarenta 
v is tas . ) 
59 Serpentina. 
L a func ión es corrida y á los precios 
de costumbre. 
Y en Alhambra , á primera hora, la 
celebrada revista de los hermanos E o -
breño Balance del año, d e s p u é s Los 
guarapetas, y al final Una p a r a tres. 
Pronto: É l Carnaval de Venecia. 
F R A G M E N T O . — 
¡Señor! ¡Señor! el pájaro perdido 
puede hallar dondequiera su alimento; 
en cualquier árbol colocar su nido 
y á cualquier hora atravesar el viento. 
Y el hombre, el d u e ñ o que & l a tierra e n v í a s 
armado para entrar en la contienda, 
no sabe al despertar todos los días 
en qué desierto ha de plantar su tienda! 
Juan Clemenie Zenea, 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S . — E U car-
ta a n ó n i m a se nos hace esta pregunta: 
— ' ' ¿ P o d r í a usted decir en qué fécha 
se estrenaron en el teatro do A l b i s u las 
zarzuelas L a última copla y Venus sa-
lón? 
Respuesta al canto: 
— L a última copla, en A b r i l 30 de 
1904 y Venus Salón, cu Mayo 10 de 1904. 
E n otra carta firmada por un suscrip. 
R E C I B I D O por el ú l t i m o Vapor: 
Calamares rellenos en ]4 & 25 cts. Pescebea 
al natural en latas á 40 y M) ots. Angulas supe-
riores en K á 25 cts. Sardinas en escabeche, la-
tas de 1 kilo, 40 cts. Truchas del rio Nalón , 
lata 60 cts. Habas estofadas con butifarras, 
40 cta. Butifarras de Hlaues 90 cts. Bonito y 
atún especial en aceito y tomate 40 cts. Cho-
rizos auperioret. sn manteca, latas de 4 libras, 
$2.75. Id. id. por libra, 90 cts. Id. curados al 
humo 90 cts. libra. Perdices en escabeche de 
Toledo y Montevideo, lata, |1.25. Salmón del 
rí(i Sella, en latas de }4 kilo, 90 cts. Queso de 
Reino-ia, superior, (50 cts. libra. Id. crema de 
Holanda, en latas de una libra, 45 cta. G u i n -
das de Grado, en anís, en pomos, á 50 cts. H i -
gos, fresas, melocotones, uvas, guindas, cirue-
las de Pedrerol, lata, 40 cts. Vino tinto para 
mesa, el sin rival del valle de Liébana, garra-
fón $5.50; botella 25 cts. con envase. Rancio 8 
años, puro de los campos de Cariñena 50 cen-
tavos botella; media botella 25 cts. ÍS1 supe-
rior blanco de. Castilla, garrafón, $7; botella 4 5 
cts. Jamones y lacones de Asturias, varios ta-
maños y precios. Se espera por ol vapor Car i 
Efeóksber, lomo de cerdo y chorizos adooados, 
fabia legí t imas de Asturias, castañas , queso 
de Oabrales, longaniza curada y en manteca y 






D E L A H A 1 5 A N A . 
. S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los Sres. socios para la Junta General E x -
traordinaria que tendrá, lugar en los salones 
de este Centro á las siete y inedia de la noch« 
del próx imo domingo día 12 del mes actual. 
E l ob,eto de esta ses ión es: Dar cuenta da 
los Presupuestos Generales de jas Obras del 
Nuevo Centro y pagos bechos hasta la fecha 
por este concepto: fcometer á la del iberación 
de la Junta los trabajos realizados con el fin 
de llevar á cabo las obras de marmol del mis-
mo. Y por úl t imo someter á la aprobación de 
la misma, las bases para negociar un nuevo 
Emprést i to . 
I o que de orden del Sr. Presidente se hace 
pdblico para conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, los que para poder asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, deberán estar 
provistos del reciba de la cuota del mes en 
curso y estar comprendidos en el inciso 4; del 
art ículo 11? de los Estatutos. 
Habana 6 de Febrero de 1903.—El Secretario 
Contador, M. Pan i agua 
1749 a 5-7 dl-12 
P A R A G A R 
D E V A R I A S C L A S E S . 
Hechas en la fábrica do papel de 
Castro Ferná 
S E V E N D E N E N SU D E P O S I T O : 
C-289 5t-l 
Dr. J o s é R . Vi i lavérde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N° 36^, E S Q U I N A á A.GU1AR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 íí 4 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
ngeesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
NO MAS CALVAS. 
M m e . Mon in , -0 -Re i I l y 65, cura la ca l -
vicie y no cobra hasta obtener el é x i t o . 
Las s eño ra s y s e ñ o r i t a s que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan íl 
consultarse y o b t e n d r á n maravillosos re-
sultado. 
T a m b i é n ofcece su faja h ig ién ica COÜ 
especial p r iv i leg io para reducir el abdo-
men, y corsets de la ú l t i m a moda de Pa-
r í s . Los hay de todas las formas que se 
Idan . c 101 62t-E8 n 
L a de la hananina con que se alimen 
ta el n iño , porque si no estuviera bien 
alimentado, estaría pesaroso y la madre 
angustiada, y K a m ó n Crusellas no po-
d ía exclamar muy orondo:—;Prodi-
gios de l a hananina! 
GRAN B A I L E D E MÁSCARAS.- E s t a 
noche, en los amplios salones del B e 
creo Cubano, tendrá efecto un gran 
baile de máscaras . 
L a directiva del Becreo Cubano, en 
obsequio á la juventud bailadora, ha 
cedido sus salones á los organizadores 
de esta fiesta. 
Tocará Pablo Valenzuela con su po-
pular orquesta. 
A juzgar por la a n i m a c i ó n que se 
nota entre la juventud bailadora, esta 
noche no se cabe en el Becreo Cubano. 
CON P I C A N T E . — 
Te vas?—Me voy.—Admiro tu desvio: 
nunca tu corazón ha sido m i ó . 
Regresarás?—No s é . — Y así lo dices? 
Con ese tono frío 
que me hiela el aliento en las tiarices? 
Que te maldiga Dios! 
—No lo Inter)ectes? 
Opón á tus despechos tu prudencia; 
fúmate el j a p o n é s de L a Mninmoia 
y si te pica el humo no te afectes; 
por que me ha dicho un sabio empalagoso 
que todo lo que pica es muy sabroso. 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
yúc corte y confección írreprocMe, 
C-16S 26t-20 B 
S s p e c t á c u l o s 
GRAN T E A T E O ^ N A O I O N A L . — C o m -
pafi ía D r a m á t i c a Ital iana de la emi-
nente actriz I ta l ia V i ta l ian i .—No hay 
función. 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función. 
— M a ñ a n a : debut de la gran Compañía 
de Variedades. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho—Primero: L a victoria del 
General—Segundo: E x h i b i c i ó n de vis-
tas en un C i n e m a t ó g r a f o . — T e r c e r o : 
Trapecio oscilante por la Geraldine. 
—Cuarto: Vis tas en el Cinematógrafo . 
—Quinto: Danza Serpentina por la Ge-
raldine. 
TEATRO M A R T Í - N O hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
Balance del a ñ o . — A las 9,15: Los gua-
rapetas—A las 10'15: Don Bamón el 
ho deguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á n 
de siete á ocho y media 50 magní f i cas 
v is tas de la guerra ruso-japonesa, pr i 
mera serie, y de ocho y media á diez, 
50 vistas de la guerra ruso-japonesa, 
segunda serie. 
E L QUIJOTE DE LA MANCHA 
es el café Pto. Rico que vende el cé lebre Ma-
reque, lo reparta á domicilio en 
L A H A B A N A , R E G L A y G U A N A B A C O A . 
D I V I S I O N 79, Guanabacoa. 
E L C A F E M E J O R D E L M U N D O . 
1633 8t-4 
! 
D E L COMERCIO DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
lie 
s i t a n efectuar en el edificio que' esta ASQ« 
d e Estucos, Repellos y Vestiduras que se nece* 
s i tan efectuar en el edificio que esta Aso-
c iac ión construye en las calles de Prado, Tro . 
cadejo y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen bacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secretaria están á disposi-
c ión de las misma, los Pliegos de Condiciones 
T é c n i c a s y Económicas , formulados al efecto, 
todos los alas no feriados de 8 á 10 de l a m a ñ a -
na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la l icitación. 
L a subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en el Salón de Sesiones del Centro do 
esta Aaocifcción (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se le presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la l ic itación. 
Habana 28 de Fuero de 1905. 
E l Secretario, 
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